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- Urmare 
R u p ă o oră , ol s t a îngen unch i , a-
l ă tu i ' î dc d-ra. C ă m i l a L e t o u r n c u r , 
î a fa ta a l t a r u l u i , şi î n p r ezen t a c e l e i 
m a l f r u m o a s e socie tă ţ i d in Caen. 
L a a c e a o r ă c h i a r , Pe r ine t t a, f ă r ă 
î n d o i a l ă , e r a g a l b e n ă în p a t u l el do 
l ehuză , p r i v i n d cu n e r ă b d a r e pe 
m o a ş a Lagas se , caro în t insese căr ţ i ­
l e p c p l a p u m ă c a să - î s p u n ă „ v e r z i 
ţ i u s c a t e d e s p r e C h r é t i e n . . . 
Ace?-la f u s e s e n u m i t j u d e c ă t o r su ­
p l e a n t la B a v e u x , ş i s e i n s t a l a s e a-
(v>io c u t â n ă r a Lui soţ ie . D n a Curé-
l i e : ; r ă m a s e n u m a î decâ t î n s ă r c i n a ­
t a , ş i î ş i p i n á b a , s a r c i n » p r i n sa lon-
n e j e ce le r e c i ş i uliţele poaeatorâte 
a l e o r ă ş e l u l u i . 
„ U n b ă i a t !!" Aşa z i eeaa toţf la 
t r i b u n a l l u i Chrétien. „Frumoasă 
c ă s n i c i e " , v o r b e a u racoaneie. 
L a c â t e - v a s ă p t ă m â n i , m u r i r ă ş i 
b ă t r â n u l cons i l ie r şi d-n* Leger -Ta-
b u r c t . A v u r ă o î n m o r m â n t a r e mă­
r e a ţ ă . Ce l dor t i ne r i soţ i , m o ş t e n e a u 
d o u ă a v e r i considerabi le , a ş a eă o 
p i n i a p u b l i c ă e r a foarte sa t isfăcu**. 
C ă c i . o p i n i a , î n t o t d e a u n a azăraaiă, 
d u p ă c u m . se ş t ie , de эеаамвекгаіі 
d r e p t a t e ! , s t i m e a z ă eă virtaSea. fktb. 
b o g ă ţ i e e s t e u n spectacol imoraL 
V i i t o r u l s urî d e a d a r t i n e r e l căaraitrîlL 
C h r é t i e n Lescuye r , îşî realizase, §-
d e a l u l s ă u d e v iaţă corectă şi ărepro-
ş a b i i ă . C â t e o d a t ă — dar foarte rar— 
i s e s t r â n g e a p u ţ i n inima, la a m i n ­
t i r e a Pe r ine t t e l , această nenorocită 
p ă r ă s i t ă d e ol. D a r a s t a ţ inea aşa de 
p u ţ i n : u n n o u r de v a r ă care trece 
p e l â n g ă s o a r e şi n u întunecă de câ t 
o c l i p ă pr ivel iş tea . Nicî o pl ict iseală; 
c e l c a i i m u n c e s c n u c u n o s c ce e 
vista. S t i m a t u tu lo r . O soţ ie inteli­
g e n t ă , m o d e s t ă ş i b l â n d ă , pe care o 
i u b e a ş i de c a r e se s i m ţ e a aderat . O ! 
. z ă u . c ă era p r e a f r u m o s ! Când casa 
e c l ă d i t ă , z i c e p r o v e r b u l în ţe lep t , ne­
n o r o c i r e a i n t r ă . 
D r ă g ă l a ş a d-nă Lescuyer , ca re era 
a ş a m â n d r ă de speranţele el d e m a ­
t e r n i t a t e , ş i c a r e se ducea 1 ă r ă cor­
s e t M o r c u r i l c l a d-na Prezidentă, 
a v u u n a v o r t . 
Ce d e c e p ţ i e p e n t r u cel doî so ţ i . 
T ó t t á l u m e a î l r e g r e t a . „ S ă r ă c u ţ a 
de c a !" A c e e a >ce era m a î t r i s t , este? 
că d o c t o r u l î n t r e b a t f oa r t e se r ios de; 
C h r é t i e n , d u p ă acc ident , a c e s t a se 
s t r â m b a s e , f ăcuse o m u t r ă de rău 
a u g u r ş i r e c o m a n d a s e а sc lua cele 
m a l m a r i n r e c a u ţ i u n î în cazul uue i 
a d o u a s a r c i n i . 
I n s f â r ş i t , se declară a <Ioua sar­
c i n ă , d a r d u p ă l u n i de a ş t e p t a r e . 
N a ş t e r i l e d-neî L e s c u y e r fură tra­
g i c e . 
I n m i j l o c u l u n o r dureri îngrozi­
t o a r e , d e t e l u m i n ă u n e î fetiţe foarte 
deb i l e , ş i d â n s a m u r i fără a putea 
z â m b i cel p u ţ i n copi lu lu î său . 
In a j u n u l acestei nenorociri , Chré­
t i e n f o a r t e opreciat ca magis trat ş i 
l ă g ă d u i t u n e i înaintări repezi, pri­
m i s e n u m i r e a s a de subst i tut la par­
c h e t u l d i n Caen. întoarcerea v ă d u ­
v u l u i î n c a s a din strada Carmes, fu 
s i n i s t r ă . 
C â ţ i v a a n i de p ă r ă s i r e , fusese de 
a j u n s cu s ă r e a d u c ă c a s a iar în sta­
re p r o a s t ă . Doctorii cel m a î renu-
nt i ţ i f u r ă c h e m a ţ i a da îngrij iri le 
ş i p ă r e r i l e l o r a s u p r a s tarai fetiţei, 
p e care o n u m i s e M a r i a . Păreri le lor 
n u p r e a f u r ă asigurătoare. 
. . P o a t e . . . c u m a r i îngrijiri., o ve ţ i 
. p u t e a c r e ş t e . . . 
Chré t ien L e s c u y e r e r a în « u i m e a 
d i spera re ! . 
N i c i n u m a l p u t e a l u c r a . Se în­
c h i d e a î n fiecare zi, ore î n t r e g i î n 
b i b l i o t e c a t a t ă l u i s ă u şi s t a adânc i t 
pe g â n d u r i . 
S i n g u r a o d ivers iune v io lentă dn-
r c re i l u i p u t e a s ă îl scape . Şi ea se 
p r o d u s e . L a p r i m a v e s t e a dec la ra ­
r e ! r ă z b o i u l u i , C h r é t i e n s e î n r o l a , 
mnî p u ţ i n d i n p a t r i o t i s m , ci p e n t r u 
la'şî d i s t r a cu o r i c e p r e ţ g â n d u r i l e 
sale, poate chiar p e n t r u u n d o r se­
cret , de a fi ucis . 
In a r m a t a Loare-I se b ă t u ca u n 
oiii c a r e vrea să m o a r ă , fu r ă n i t do 
două ori , şi d u p ă icarapanio, p u t u 
s ă îşi a g a t e o cruce de soldat pe ro­
ba lui de j u d e c ă t o r . 
Nu era consola t , d a r m a î l in iş t i t . 
S ă n ă t a t e a fetiţei lui a c u m , îl d a m a î 
p u ţ i n ă gr i je . î n c e p u a l u c r a raaî cu 
gus t , p r o n u n ţ ă cu t a l e n t şi cu suc­
ces câ teva rechiz i tor i i ; în s fârş i t 
Uiumul iş-i făcu. opera sa . 
CâţHra. p r i e t en i î n c e p u r ă a îl sfă­
tu i să se r e în soa re , cu vre-o fa tă de 
două *ùcj ş> c inci sau douăzec i şi 
opt de an i , săracă, — căci avea des-
fctl pentru doi — şi c a r e a r fi Io ar t o-
ferici tă să ţină. locul de m a m ă mi­
cuţe ! Maria. Chrétien n u era depar ­
te «te a le ѵяпвл staturile. 
Cu t oa te acestea,- î n t r ' o s e a r a de 
Octombrie,, d o p a ce şezuse m a i mul t 
l â n g ă le igăaiaî fetiţei căreia înţărca­
t e i pţrwoeaae » Ftmaă ş i periculoasă 
rriză, et'EEtră m Mbtestecă şi mal 
prăpădit ea nboi odată : avea e l cru­
d e i presffi^ţmriâELt eă ещііаі к а ѵ е а 
S Ä trăiască. 
I n Iiütuaaerăeel ©«ËteS aaert, toată 
tapetată пшодиі еж ъвешше iegate m -
cfcâs, şi itmä» ізавра s e fmnina de­
cât яаааа dk barre, шеаюгосііиі se 
înfieră, căci aprinzàndl două cande­
labre şi pri-chidu-se- în ogl indă, se 
înspăimântă . 
D o a m n e ! Cum sîSbise şi c u m al­
b i s e ! 
Cu sprincenele Iuî groase, — în­
grozitoarele sprâncene a le lui Les­
cuyer, — el s e m ă n a în a d e v ă r cu ta­
tăl său , cu acel aspru şi î n c r u n t a t 
bătrân pe care n u îl putuse iubi 
n ic î odată , ş i în faţa căruia, cqpil 
şi f lăcău, resmaţisc întotdeauna, un 
f d de groază. P r i a această amintire , 
el fu dus într'o visare dureroasă. 
De mul te orî, d e când era vădirv, 
s e gând i se cu oare care rem uscare, 
la Perinett a. Vai ! era numai de 
t eama ş i de ciuda bătrânului jude, 
dacă odinioară — a c u m opt a n ! de­
ja î — săvârşise g r a v a greşală de a 
părăsi pe asciea sărmană fată. Acum 
când durerea îî tocise in ima, recu­
noş tea că fusese f a ţă de ea, foarte 
r ă u şi f ea r t e vinovat. 
Cine ştie, dae?ă toate nenorocbi le 
care îl lovise — moartea soţiei sale, 
acea v ă d u v i e rece, atâtea dureri şi 
griji la c ă p ă t â i u l copilei sale bol .La­
ve —- nu e r a u o ispăşire . Chrétien 
Lescuyer, p ă s t r a s e sent imentele reli­
g ioase : el c redea în m a r e a judecată. 
Păcătuind, t r e b u i a su í ie pedepsit; 
şi se pleca. Şi prietenii lu i îl mal 
s fătuiau să se reînsoare, să m a l fie 
fericit ! 
;
 Fericire ! Et era nedemn, căci să­
vârş ise o mişel ie . A părăs i în mod 
brutal o femee care te-a iubit, care 
e însăi c inată, şi când tu eşti tatăl 
(viitorului copilaş, e o mişel ie . 
Dacă ar îngenunebia în faţa u n u î 
preot, ce i-ar p o r u n c i ? N u n u m a î a 
face pedeapsa, a face pomeni , а da 
rugăciuni ; dar încă a-şî căuta vic-
t imile urâte! fapte săvârş i te ş i a 
distruge pe cât este posibil, efectele. 
Eî, da, el va încerca ! Da, aci era 
datoria, purtarea unuî o m cinstit . 
Va regăsi pe acea femee ş i pe acel 
copil, — în cine şt ie ce mizerie, pro­
babil ! — şi le va veni în ajutor, iu -
bindu-î şi îngrijindu-I. Dacă acel mic 
Chrétien, de a cărei naştere îî vor ­
bise m a m a Iul , e r a s a u n u copilul 
său , p u ţ i n îl pasă. 
E l se va însărc ina cu educaţ ia sa , 
va căuta să îl iubească, î l v a iubi 
c a pe copilul său.. . Şi a tunci , fără 
îndoială, îşî va regăsi pacea sufle­
tului, se va s imţi e r t a t , şi cu î nc re ­
dere va r u g a pe b u n u l D-zeu să îT 
lase si lu i fetiţa. 
E r a pe la s fâ r ş i tu l Iu! Oc tombr ie : 
vacan ţe l e j ud i c i a r e o i a u j»c ap roape . 
D a r Chré t ien m a l avea încă opt zile 
i u i i n t e a luï. 
înviorat prin această mişcare de 
curată c ă i n ţ ă , — cu in ima încălzită 
de cinstita sa hotărâre, plecă la 
Paris . 
' Aci este — sau n ic i o d a t ă — oca­
zia de 'a plasa metafora populară, 
>aeul într'un c a r cu fân". Chré t i en 
Lescuyer b ă t u de s u r d a d r u m u l , fă­
r ă a găs i nicî urmă de femee sau 
copil d i s p ă r u ţ i . El r u p s e s e ul t ima, 
sc r i soa re a Pe r ine t t e l , şi de a d r e s ă 
ab ia îşî m a l a m i n t e a . M o a ş a L a g a s ­
se, d in s t r a d a V-augirud m u r i s e do 
do; ani, şi s u b s t i t u t u l făcu î n t r e b ă r i 
z a d a r n i c e p e la toate p r o p i i e t ă r e s e -
ïe din acea m a h a l a : se d u s e şi în 
s t r a d a L i m u n d e şezuse o d i n i o a r ă 
f lor is ta . 
Casa fusese d ă r â m a t ă ; în s fârş i t 
r e c u r s e c h i a r la poliţie, da r nu af lă 
n imic . Nicî cel m a î mici indiciu. P e 
a t u n c i , b a s t a r d u l n u p ă r ă s i s e încă 
l ocu in ţ a lu i P r o s p e r Aubry , era în 
a j u n u l de a deveni u n vagabond, л -
poî u n pen i t i c i a r . Şease l u n i m a i 
t â r z i u poate, că s ' a r fi pul ut a r ă t a 
d-îuî subs t i t u t a l p a r c h e t u l u i din 
Caen, pe un r eg i s t ru de î n c h i s o a r e 
n o m e l e Chré t i en Forgeâ t . D a r pe a-
cea v r e m e copi lul a r fi fost foa r te 
greu de g ă s i t , ca o p a s ă r e în p ă d u r e . 
Toate ce rce tă r i l e c ă z u r ă in ba l t ă . 
F o a r t e d e s c u r a g i a l . o s ă p t ă m â n ă 
obos i toa re de a l e r g ă t u r i ş i de de­
mersuri , m a g i s t r a t u l t r e b u i să we-
nunţe şi să plece î n a p o i la postai 
său. Cu toa t e acestea,, 'narate- d e s. 
pleca din P a r i s , vroi s ă revadă pe 
F r a n c o i s D o n a d i e n . Scwlp ta rv t , rare 
de uluită vreme se itisaarnse- era He> 
loisa . era acum ivraneeca t e a ara 
m a e s t r u , avea câ teva e w a a n d e şt «ş* 
câş t iga viaţa. In a t e & n a l á m sh-иСа 
l i e u r e s , el l u c i a î a & selaEţă w «şat­
ră a unei s t a t a l e â a d văzwt iagrând 
un bărbat, â»aà*aiea.t în. se-xru, e » 
n i ş t e sprâncene .emase» c u fiziono­
mia foarte î n t r i s t a t ă , şi n u recunos­
cu pe Chré t ien Lescuye r , de cât du­
p ă o m a r c sfor ţare . 
Artistul n u auzise de nenorocirile 
vechiului său camarad, moartea so­
ţ iei sale, sănătatea şub redă a fiicei; 
el săr i de gâtul Iul Chré t ien , şi îl 
primi cu muttă d r agos t e si că ldu ră . 
>— Prânzeşt i eu n o i ? Hr lo isa a re 
s ă fie încântată s ă t e vadă . . . 
Timp de o oră, t r ă n c ă n i r ă despic? 
amintiri le lor. Cbétiert isimVeta o 
m a r e mul ţumire ha a rea atmosferă 
cordială. 
Apoi, c u m se î n s e r a , plecară з -
màndoï , îa b ra ţ , până în s trada 
E r é a . u n d e locu ia Donadien. O ! o 
l o c u i n ţ ă de l u c r ă t o r . Sculptorul deve­
n i t celebru, era totuşi s ă r a c In su­
f rager ia mică , dar împodobită vesel 
cu p k i u r î ş i farfurioare de Rouen 
atârnate pe perete, Hefofsa, frumoa­
să şi f ragedă , aranja m a s a frumos 
ş i pof t i toare . E a înt inse a m â n d o i o-
brajiî magistratului , p u s e repede u o 
"al t r e i l ea t acâm şi se duse să a d u c ă 
supa. 
Cât ţ inu m a s a , Donadîen, foarte 
fericit a-şi regăsi pe vechiul săii 
prieten, fu cât s e poate de vesel, fa­
că r d să zâmbească pe întristatul 
Chrétien; Heloisa, drăguţa râdea 
din toată in ima de g lumele soţului 
et, fără a u i ta pisicuţa care şedea 
l â n g ă ea la masă , căci el n u aveau 
copii. 
— Donadien are dreptate, z ise He­
lo i sa m â n g â i n d pisicuţa; cred că u n 
top i i ar fi tot aşa de iubit c a pisi­
cuţa a s t a — Astă iarnă se îmbolnă­
vise , şi a m adus doctorul veterinar. . . 
în sfârşit a m îngrijit-o ca p e u n 
copil..-. 
Chrétien î ş i părăsi prietenii, încân­
tat de spectacolul căsniciei lor atât 
d e frumos, în interiorul acela de ar­
tist, unde era plin de iubire ş i u-
nire, deşi s implu. 
— Ce fericit e Donadien! cugeta 
Chrétien, oftând cu părere de rău şl 
cu dor, pe când trenul îl ducea la 
Caen . A ! aceşt ia au dreptate că ia 
v ia t a a ş a c u m vine , c a r i n u sacr i f ică 
n imic p re jud i ţ i i l o r şi t u t u l o r p ros­
t i i lor sociale! Câ t despre mine , s 'a 
sfârşi t . . . Nu mi -am p u t u t r e p a r a g i o -
şa l a t inere ţe! , v a t r e b u i d a r să tră« 
esc cu greutatea aceasta pe conşti­
inţă". 
C u m a junse acasă , s e încuia îa 
b.igubra sa "locuinţă. Re adânci în 
s t u d i o şi datorie. Fetiţa sa tot de­
b i l ă , creştea cu toate acestea, pe m â i ­
ni le slugilor. Anii trecură monotoni ; 
înconjurat de s t i m a ş i compăt imirea 
t u tu lo r , d in c a u z a ş t i in ţe i i n t eg r i t a ­
te! şi a văduviei s a l e c red inc ioase , 
a gr i j i lor lui p a t e r n e , d. Chrétien 
Lescuyer , e r a c i ta t ca u n m a g i s t r a t 
de primă o rd ine . F u n u m i t pe Ioc, 
p r o c u r o r u l Republice!, şi a ş a văzu 
deseh izându-se î n a i n t e u n v i i to i 
f rumos . El însă nu era ambi ţ ios şi 
rut cerea m i m c e ! sa le de r â t u n o-
piuin c a să îşi a m o r ţ e a s c ă incura­
b i la s.a î n t r i s t a r e . Cu t i m p u l , reniuş-
că r i l e u r â t e i sa le fapte, se toci p u ţ i n , 
î l chinui m a i puţin. Cu t oa te as te* , 
în se r i l e lu i de t u e r a , s inguratic , 
c â n d obosi t îşi l ă s a conde iu l ţ i se da 
g â n d u r i l o r cn totul , vedea departe 
în mit i tea lu t , in lomon l a rgă , v.ua 
copil fără t a l ă , u n b a s t a r d părăsit 
care il b les tema. 
Atunci , acest nenoroc i t e ra strâiis 
de gâ t de o durere., şi oii—tea te 
p iep t îndurerata lu i i n i m i car* bă**» 
cu furie ş i neregulat. 
Ciaw* ş/ti». dată. e a era егочі pe-
şifcr ввасиЛш* осмд$. rauhe? aeeio . î » 
Cofeeă*. Emergeai greş i , rt* rüoeesi-tPí-e-
luï- ceaauirt. Kt jurai odSSeï 
plias, 
XJJI 
• E r a p e ïa «иггі#- seats» searr». t a stзг-
şOtai ten Aevgna*. ТюаГ.а diqoă э д а й Л 
fetseae са5Лшг* iBsgrowtenr»,, est toate-
eSÊ sesurebí- era aeopeirst 4de- іплагі. ebe­
iü l Неигкщ» foarte atribut « (rare pre-
Jímg-es*e partea ееэ ииаіі v<?-ehe a Pa-
feiuttöi JusstipÉ»*. ev», ahsatalt deşartă. 
Nai era ascotoy fia acei moment, decâ t 
soldatul de pază, írt faţa gh i şeu lu i 
portarului şi un s ingur d. Ijoin-ir, 
rare s ta rezemat, pe -parapet, cu băr­
bia în cele d o u ă mâin i , cari» privea 
c a m curge Sena. 
Locul era în adevăr perieu-Ios p-
acolo. chiar pentru u n t nno tă toc 
b u n . Dară ornat care privea cu în­
căpăţânare apa care fugea a şa de 
repede ş i ca saipărată, avea u n dor 
do s inucidere, şi s e gândea л se bi­
ne*: a, apoi Ia s igur că locul şi-î gă­
sise foarte bun. 
Era tânăr, dacă t e u i ta i la mijlc-
cul Iuî svelt şi l a părul bogat, ne­
g r u ş i ondulat , pe care îl ascunde.c 
sub o pălărie d e paie. 
Haire îe foar te modeste, de cu l ca re 
cenuşie, păreaţi vechi, şi se difor­
m a s e pe acel corp s lab. Mâinile 5I 
erau curate, rtrfeîe de asemenea, ghe­
tele văesuite, toate a s t ea arătau că 
sărmanul lupta încă, nu se lasă, şi 
încerca a s e mai ţ ine încă bine. 
Deodată, cu oarecare- sforţare, şi 
ca şi с п ю s'ar fi smul s contempèârel 
râului , tânărul se ridică şi făcu câf> 
va paş i în spre partea Pont-Neuf, 
şchiopătând puţ in . F a ţ a lui cu tră­
sături fine, d a r palide, în cari stră­
luceau doî *ch î negri, umbriţ i ce 
niş te g e n e dese, exprima desnăd>j-
dea morală . Aruncă o privire poso­
morâtă asupra vechi lor turner i alo 
Palatulu i , apoi, fie că era obosit, fie 
că vederea fluviului avea asupra Iul 
o atracţie misterioasă, se rezemă din 
n o u c e coatele -pe parapet, cru captai 
între mâin i , r ă m â n â n d pe gânduri . 
- Acel nenorocit rătăcit , acel trecă­
tor tfesnădăjduit. nu era altul de cât 
Chrétien Forgeât , ex-ul deţinut, li­
berat la termenele leget, c u m îşi 
luase majoratul , ş i care de patra 
ani , îş i tâna mizeria pe stradele Pa­
risului. 
A se e i l i urmarea In „Univeraai 
Literar" ce va apare Duminica vii« 
toarp 
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Ecor i le saptămânei 
Orizontul politic alai de întunecat 
in Balcani, in cursul săplăindnci ex 
pirate, s'a limp'zit mult. 
O telegramă a Ţarului Rusiei, a-
dresată, în acelaş timp Bulgariei şi 
SeyUici şi prin cai'c marele prolct-
tur nl slavismului desaproba orice 
rărsarc dc siiuyc între două popoa-
'/•'' de ucecuşi rusă, a înfrânai pc 
bir avtiniid războinic, care luase pro. 
porţii alarmante. 
Atât bulgarii cât şi sârbii s'au 
•mal calmat, dar totuşi, stau cu ar­
mele in mâini. 
E inadmisibil ea bulgarii şi sár­
in j să. se mal războiască faţă de 
rizisieufa împăratului Rusiei. Aşa 
iu cât e mai mult ea probabil ea di­
ferendul să se aplaneze pe culca Ira 
la li retor diplvnuiiiee cv.ri au şi în-
cepul. 
tiilală. cu închiderea diferendului: 
intre bulgari şi sârbi иц numai eu 
.se restabileşte pentru mullă vrem» 
pacea iu tialeuni dar ' orice inter­
venţie nouă a României in afacerile 
balcanice devine imposibilă. 
De aceea privirile noastre se în­
torc din nou spre SiUstra, care va 
fi iu curând incorporată, de Romd-
•nia. ('omisiunile rom.ăno-bulgare sr> 
vor întruni peste cdle-va zile. Vot-
fi interesate, in deosebi, lucrările cc> 
misiune^ pentru delimitarea nonei 
.frontiere, de oarc-ce protocolul din 
l'ctcrsburg e departe de a ji precis 
in această privinţă. 
Raza tratativelor însă va fi dc. a 
asigura României o linie dc apărar,. 
naţională, căcî all-fel protocolul 
ti ar acea nici o însemnătate, din 
punctul dc vedere românesc. 
Să sperăm, că vecinii noşiriî bul­
gari, inspiraţi de prudenta die la M. 
île împrejurări, nu ror ridica nici 
o dificultate in această privinţa. 
b e a de t a i n a scoa le ! şi că reflect* 
în o d a i a c u c o n u l u î Toader . 
C h e m ă o a m e n i i şi ]e spuse prici­
n a , d a r c-I n u a u v r u t s ă c r e a d ă 
p â n ă c â n d d a m n u Mişu n ' a da t ban i 
de au văps i t t a b l a scoale! şi astfel 
au s c ă p a t o a m e n i i de ş t imă . 
Caryatîdele (Atena) 
Turcia, cure scăpaţii de calamita­
tea, războiului, are necoe. dc recttle.-
цеге. continuă a fi leali a! clor mal 
аргіце turburărl interne. 
Pariidul reacţionar care găseşte 
in triat ga r.rplicaţic a dezastrelor su­
ferite de otomani in esislenţa şi po­
litica. junilOf turci, şi-a. luai insăr-
ciiuirca de a dcsfiin(u pe aceştia, 
din •urmă, suprimând pe căpeteniile 
1er. 
M«l>.in\td Scfket puş», marele vizir 
a /os; prima victimă a corn plotului 
reacţionarilor. Eroul constituţiei tur-
ccşli a fost asasinat ziua îianieaza 
•mine, cu numeroase foeiirj de re­
volver. 
Descoperirile făcute de poliţie, ia 
vrmn asasinatului, urată că cont-
};lt,lnl reacţionar era o organizaţiei 
vastă ca rainificaţiunj in toate stra­
iele sociale şi, in deosebi printre, mi­
litari. 
Reacţionarii nu vor să înţeleagă 
că tot răul iii'ovinc de la nefasta 
domnie a Iul Abdul Hamid. Sulta­
nul Iloşu a lăsat in vrniă-t uu inie as 
putregai, iar regimul june turc na 
arul timpul material ca să vindece 
(itiilcii răni adânci. De altă. parle, 
itulienil, ca şi balt unicii, inimicii ji 
reşli. ai. turcilor, au profilai de slă­
vea dc slăbiciuur a imperiului sure 
ai da lovitura de graţie li timp. 
Mâhni ud Scflict moare deci ca să 
ispăşească linealele regimului La-
Vila ian. 
Totuşi. Iurcii, in mijlocul ucnoro- • 
cililor lor, uu avui şi o munciţii •re. 
Aceasta sa întâmplat când, acum 
ctite-va zile, M. S. Regle Ca rol a bi-
ne-roii să usiste la inauijiirarca mos-
cheel din Constanţa, construită pc 
spesele stalului român. 
Ministrul cutluslreior Tutei-i rare 
a asistat lu soientnilale. a relevat in 
termeni mişcători înalta solicitudi-
re ce are Su cernitul nostru jtiitru 
supuşii săi musulmani. 
in alte părţi, a zis minisírul turc, 
geamiile noastre se dărâmă, aci se 
clădeşte. 
Ivtr'ade că r, iaattgu ra ren de hi 
Constituia, a fost o i/iui'c a,ting tterc 
ynim mu sul mani ia mijijc-al ne­
noroci iilor lor. Mes tnoean 
Misu Folescu, s t uden t l a P a r i s , l a 
f acu l t a t ea de drep t , a u z i n d că pă­
r in t e l e lu i C o n u T o a d e r F o l e s c u — 
cum îî zicea toa tă l u m e a d in t â r g u l 
B â r l a d u l u i , — e bo lnav şi s lab t a r e , 
se î n toa r se în t a r ă . De t re i ani n ' . i 
m a î că l ca t în t a r ă . In v remea a s t a 
Conu T o a d e r c u m p ă r a s e o moş ie l a 
o poş tă d e p a r t e de o raş , şi vo ia 
3a î n t o a r c e r e a b â e t a n u l u ï delà Doc­
t o r a t să-î dea îu d a r moş i a ceia şi 
m e r e u îl b ă t e a capu l să m â n t u c cu 
b ine şcoala , c ă el a r e să-î facă un 
d a r n e a ş t e p t a t . C â n d veni b ă e t a n u l , 
b ă t . ' â n u l e r a m a î ga t a . şi cum îl 
văzu , m u r i şi învie de bucur ie , şi 
d r e p t r ă s p u n s , băgă m â n a sub pe­
r i n ă , scoase cheile şi spuse să-î des­
ch idă u n scr in şi să-î a d u c ă case ta 
în c a r e ţ inea b o n u r i l e şi hâ r t i i l e do 
preţ- .Şt cu m â n a t r e m u r â n d scotoci 
.şi scoase o h â r t i e şi i o în t inse bac-
t u l u î ; e r a a c tu l p r i n ca re iî t ăcea 
în da r moş i a S te ru leşH din j ude ţu l 
Tutove l , în m ă r i m e de -100 de fălci 
cu t o a t e a c a r e t u r i l e de pe d â n s a şi 
fă ră nic i o d i t o r i o . Şi m o ş u m a î 
d ă i n u i n d vre-o d o u ă zile, îşi d ă d u 
obş tescul sfârş i t . 
î n g r o p â n d pc boer , b ă e t a n u l voi 
să v a d ă şi el moş ia , m a î cu s e a m ă 
că la îngropăc iune , venise vechi lul şi 
feciorii boereşi'i şi cu o s e a m ă de 
ţ ă r a n i , de-1 p e t r e c u r ă pe boer la lo­
caşul de pace. 
Şi d u p ă c e l f ăcu ră boeru lu i po­
m e n i r e de trei şi n o u ă zile, plecă în­
t r 'o d i i n i n e i t â eu u n poş t a l ion şi a-
j u n s e c a m pe la amiază . I a p l ă c u t 
s a tu l şi c a s a boerească şi m a i mul t , 
că pes te d r u m de r a s ă se făcea o 
şcoa lă n o u ă . pe care a c u m o învelea 
cu t a b l ă all.ă. Vechilul şi to t î oame­
n i i moşiei îl eş i ră în cale p r imindu - I 
cu p â i n e şi cu sa re si u r a n d u - i b u n ă 
venire . î n t r e b â n d ce m a î e, î n t r e al­
tele, i se spuse că ' s c a m s u p ă r a ţ i , şi 
î s în s t a r e să se m u t e din -case şi 
d e n n cu frica în s ân , din p r i c i n ă că 
în, u n a d in odăî , oda ia i n t r ' u n pă­
re t e cu cânţă lc r ia . u n d e d o r m e a Cu- ' 
c o u T o a d e r când venea la moşie , 
c u m se a p r i n d l u m â n ă r i l e se u m p l e 
de l u m i n ă . O m â n ă nc-cunoscută a-
p r i n d e l a m p a şi ş a d e p â n ă se s t ing 
l u m â n ă r i l e . Noul s t ă p â n al moşiei , 
pe c a r e piefa-cerile- de toa te zilele, îl 
scosese din el şi rele bune şi cele 
rele, r ă m a s e u imi t , d a r t o tu ş i p a r ' c ă 
avu şi el u n fel de t r e m u r şi-şî a-
m i a t i de a t â t e a poveş t i c i t i te şi de 
căr ţ i le Spiritistilor şi r ă m a s e l a c u m ­
p ă n ă . I n s ă -ciudăţenia îl păl i şi se 
.răscoli în el î n t r e b a r e a : „ D a c ă e cu 
p u t i n ţ ă el oui în toată f i rea s ă crea­
dă aşa ceva. Şi se d u s e de v ă z u ca­
m e r a în u ş a c ă r e i a v ă z u t r â n t i t e 
n i ş te s caune , o m a s ă ş i o b u t u -
r u g ă dc n u c pe ca re , îî s p u s e oa­
men i i , le pusese d3 fr ică să 
"nu i a s ă s t ima . P o r u n c i de d ă d u 
ton i c l uc ru r i l e d e o p a r t e şi i n t r ă . Nu 
era nimic neobic inu i t ; cercetă gea­
m u r i l e : ab i a le p u t u deschide de 
de DRAGOSLAV , 
r u g i n a f iarelor ; i a r colbul se "\ede că 
n u e r a ş t e r s de m u l t de pe b l a n a 
ferestrelor . 
î n t r e b ă d a c ă l u c r u r i l e s u n t t o t a-
cele şi n u l ipseş te n imic d i n ele şi 
dacă to t a ş a a u fost aşeza te . 
— Da, îî r ă s p u n s e femeia de casă , 
n e v a s t a u n u i fecior boeresc, un chip 
s l ab a lb şi cu. p ă r u l ga lben : „tot 
a ş a a fost". 
Se u i t ă b c e r u l pe g e a m : se vedea 
fa ţa scoa le! învel i tă cu t ab lă scli­
p i toa re de-ţ! p ă r e a c ă e cu a r g i n t 
viu învel i tă , şi po ca r e a c u m a o ten-
cuiai i . Se duse d u p ă as ta a fa ră , să 
v a d ă vre-o u r m ă , n u se văzu pe pe­
re te nrcî o u r m ă , or i loc de s c a r ă , 
şi î n t r ebă : 
— L a dc m u l t e t r e a b a as ta? 
- - De c â n d a ţ î î n g r o p a t pe cuconu 
Toader , D-zeu să-1 erte. 
— P o a t e a ş t e a p t ă ceva dc p o m a n ă 
g r ă i u n r â n d a ş . 
A s t a îl d ă d u de g â n d i i : d a c ă n u 
c u m v a vor o a m e n i i să iasă şi au 
p u s p r ic ina a s t a . Cercetă şi se în­
c red in ţ a că nu , b a aii zis că s tau 
p â n ă or m u r i , d a r se tem de ş t imă . 
Şi a s t a îl î n c u r c ă pe Cuconaş i i Mişu. 
„Măi" , o fi ceva, îşî zise el; d in 
zece m i n c i u n i o fi şi u r . a a d e v ă r a t ă : 
o avea şi sp i r i t i s tu l d rep ta te . . . 
To tuş i n u e r a î nc red in ţ a : , şi d u p ă 
ce a s t a t ' a m a s a , s'a p l imba t pe 
moş ie că l a re , cu vechi lul şi doi oa­
men i , i a r s e a r a d u p ă ce a o s p ă t a t , a 
p o r u n c i t vech i lu lu i să-î a d u c ă o puş­
că, a m â n d o i în c a n ţ ă l a r i e , au a p r i n s 
l a m p a si a u aştepta;; , î n să p l in i de 
g r i j ă ş i fior. D e o d a t ă , e î t r e s ă r i r ă 
„ u ş a se d e s c h i d e ' feciorul boeresc 
ca re îngr i j ea fie casă , so ivi în uşe 
cu p r iv i r ea spe r i a t ă , cu ochii r ă t ă ­
ciţ i şi cu u n c i o m a g in m â n ă le 
făcea semn . Cuconu Mişu puse m â ­
n a pe o p u ş c ă şi eş i ră : în adevă r , 
pe g u r a b roaş t e i , u n d e e locul de 
chec, venea o r a z ă de l u m i n ă , e r a 
l u m i n a ca de l ampă , se u i tă , n i m e n i 
în l ă u n t r u . Deoda tă boerul s imt l 
că i s e sue suf le tu l l a gâ t , că iî 
v â j â e u rech i l e şi s t r i g ă îngroz i t : 
„C ine e acolo?" Nicï u n sgomot . — 
„ R ă s p u n d e c ă d e s c a r c puşca" . — 
Nimic . — î n t i n s e . Un sgonaot ră­
s u n ă , p u ş c a se desca rcă , lovind în 
c l a m p ă şi u ş a se deschise ca p r i n 
m i n u n e . L a a s t a to ţ i fug i ră şi r ă m a ­
se n u m a i el, în fa ţă cu u ş a desch isă 
,cu l u m i n a v e n i t ă d i n n e c u n o s c u t 
în f io ra t şi î nebun i t . Nicï o l u m i n ă a-
p r i n s ă . 
Pe. f e reas t r ă se vedea s t ic l ind aco­
pe r i şu l şccale î . Deoda tă se l u m i n ă 
şi i n t r ă în c a n ţ e l a r i e de l u ă 
l a m p a şi veni î n a p o i cu d â n s a : î n 
c a m e r ă e r a î n t u n e r i c şi coper i şu l 
scoa le! n u m a î s t r ă l ucea . P u s e l am­
p a la loc, şi din sa l ă v ă z u că oda ia 
e p l ină i a r ă - ş î de l u m i n ă . A t u n c i îşî 
clause a m i n t e de cele î n v ă ţ a t e î n 
şcoală , că t o a t ă p r i c i n a era , că lu­
m i n a l a m p e ! d in cance l a r i e se is-
V I N E I A N C U ЕШ1 
de -ZV. FOSA 
De d e p a r t e se> auzea h ă m ă i t u l a-
p r i g şi u n svon de g l a s u r i ascuţ i ta , 
î n t o v ă r ă ş i n d sg-omotul c i u d a t a l u -
neî t a m b u r e , „huna b u m b u l caden­
ţ a t a l u n u i c ân t ec ce scula m a h a ­
l a u a în p ic ioare . 
I a r de p r i n cu r ţ i isvora, ca la u n 
s e m n a l , în p â c l a nămiez i i , pâ l cu r î -
pâ le . i r i de p r i ch inde l , şi m a î î m b r ă ­
ca ţ i şi m a î golaş i , r epez indu-se bu­
luc cu toţi i sp re mi j locu l ul i ţe i , ui­
t â n d u - s e în t r ' aco lo . de u n d e venea 
s g o m c t u l şi s t r i g â n d d in r ă s p u i e r l : 
„Vine I a n c u " . 
Si acel bum- l ium c iuda t se apro­
p ia cu a d e v ă r a t . înso ţ i t de h a r m a ­
l a i a câ in i lo r şi de ţipe c o p i i l o r , 
c a r î se s t r â n g e a u ciotcă şi r o i au în 
j u r u l o m u l u i cu t a m b u r a , r ă s p u n ­
z â n d cu „Vine I a n c u " la. tac tu l 
c â n t e c u l u i s a c a d a i . 
D a r pe m ă s u r ă ce I a n c u venea, 
gălăgia- se în te ţ ia , s p ă r g â n d l in iş tea 
s o m n o r o a s ă a. nămiez i i şi u m p l â n d 
cur ţ i l e cu svonul n e î n t r e r u p t ai ţ.i-
petelor , al l ă t r ă t u r i l o r şi a acelui 
b u m - b u m c i u d a t scos din t a m b u r a . 
Şi c h i p u r i s o m n o r o a s e îşî a r ă t a u 
s u p ă r a r e i pe la g e a m u r i , în v r e m » 
ce v iesparu l de copii v i e r m u i a p r in 
mi j lccul uli ţei , co lcă ind p? l â n g ă 
p r i c i n a gă îăg ie i cu acelaş neobosi t 
„Vine i a n c u ! " în g u t ă . 
I a t â - î că s'au opri t . Şi ui te cun» 
fac r o a t ă , r â z â n d , în j u ru l o m u l u i 
cu t a m b u r a pe, l ângă care , în sal­
t u r i înfr icoşate , ţ u p ă i e o m a i m u ţ ă 
î m b r ă c a t ă in s u r t u c dc- ofiţer şi cu 
chipiu g a l o n a t pe vârful capu lu i . 
Şi pe c â n d râse te le şi ţ ipete 1 . 1 se 
opresc şi g u r i l e se cască l a vederea 
c iudă ţen ie i , t a m b u r a s u n ă toi m a i 
vioaie, b u m - b u m ! bum-bum! , ia r o 
joard ie sub ţ i r e m â n g â i e pr in r ă s t im­
p u r i s p i n a r e a m a i m u ţ e i , o r i c'c câte 
or i se s ch imbă sa l tu r i l e . 
Apoi, s t r i gându- i pe n u m e pe săr-
m a u u l Iancu ale c ă r u i sa l t ari şi 
sch imonose l i umflă râse te le p r ich in­
dei lor din j u r , arzându -1 din c â n d 
în c â n d cu n u i a u a pe spate , şi si-
l in du-1 pe b ie tu l I a n c u să 1 s a r ă în 
s p i n a r e , cu coada, pleoşcită, c e r c â n d 
să-.şî s m u l g ă din c a p chipiul ce-i 
gâ tu i e . o m u l cu t a m b u r a n u m a î în­
cetează din cân tec , a c o m p a n i i n d u -
se cu acel c iuda! b u m - b u m s a l u t a t 
cu ţ ipete vesele de copii . 
I a r la s fârş i t , c â n d I a n c u şi-a is­
p răv i t „ .repertoriul" şi se s c a r p i n ă 
filosofic pe ceafă şi pe guşe , s ă r i n d 
ca eşit d in m i n ţ i s ă p r i u z ă o n u c ă , 
a r u n c a t ă din g r ă m a d ă , şi s u g r u -
m â n d u - s e a p r o a p e cu l a n ţ u l c e l ro­
beş te la b r â u l o m u l u i c u t a m b u r a , 
d e o d a t ă sie c u t r e m u r ă tot c â n d j o a i -
dia se ap leacă sp re el şi când t am­
b u r a t ace a l u n e c â n d u - i in b r a ţ e . 
I a r la ţ i p ă t u l u i m i t . .Vine I a n c u ' , 
I a n c u r ă s p u n d e cu ges tu l umi l i t în-
t i n z â n d t a m b u r a g o a l ă sp re cel ce-1 
î ncon joa ră , c ă t â n d înfr icoşat cu cli­
p i r i p r ip i t e sp re o m u l cu j o a r d i a , 
şi îşî p leacă ch ipa i în p ă m â n t or i 
de câ te or i s b â r n â i e p r in a e r un bar» 
a l u n e c â n d spre t a m b u r a . 
I a r c â n d o m u l cu t a m b u r a a 
s t r â n s ceeace a p u t u t agonis i bietul 1 
I a n c u cu sa l t u r i l e şi fr ica lu i , când 
torni s'a s fârş i t şi o m u l n ' a începu t 
c a d e n t a t u l „ b u m - b u m " înso ţ i t d e 
Imetefle şi râse te le copi i lor ş i de h ă -
naăeli le î n d â r j i t e ale câ in i lo r , gă l ă ­
g i a po rneş t e ş i se d e p ă r t e a z ă odat f 
cu ţ i p ă t u l ace la „Vine I a n c u ! " . 
oo-
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(d rpă L< nan) 
Curg păraie obosite 
Nu tresare, nici, un vânt, 
Galbene, îmbătrânite 
Frunzele cad pe pământ. 
CioM, abca bă'.ând din aripi, 
'In văzduh îşî lac calea; 
Moara doarme pe colină; 
Ah, ce somnoroasd-î valea! 
A sburat, s'a dus şi vara; 
Colo, gata de bălaie ; 
Teste ochi şi-a tras bordeiul 
Pălăria lui de patb. 
Picotind lângă oiţe 
Leneveşte un păstor, 
Şi natura, югсапа ceaţă, 
AdormiCa la fuicr. 
A d r i a n S u l c i n i i 
I N T E L E C T U A L I 
C o n s u l a t u l dase d o u ă su te de lcî, 
Ip r imăr ia d ă r u i s e (locul de g r o a p ă 
l a col m a i dc s e a m ă cimit i r , la Belu, 
d u n ă d o r i n ţ a socie tă ţ i i B a l c a n i c e şi 
d u p ă s t ă r u i n ţ a c o n s u l u l u i s t re in . 
Consi l iu l de a d m i n i s t r a ţ i e al so­
cie tă ţ i i era vere), і яг veselia luî sa 
r ă s f r â n g e a a s u p r a t u t u r o r m e m b r i ­
lor ; p l a t a cot izaţ i i lor m e r g e a greii , 
i a r Comi te tu l de a c ţ h i n e clilaltuia 
m u l t şi avoa m u l t e de făcut . 
Ţ e a p ă n în s ic r iu ! lu î de b rad , r ă ­
posa tu l G ane iu p ă r e a c ă se u i t ă cu 
si lă la o j e r b ă do florï p u s ă pe picp-
tu-î . p ă r e a s t r iv i t de j a l e a cu n u 
poa t e s ă o î n l ă t u r e d in og l i nda o-
cb i lc r luî .şi că era c'orr.ic să pr i ­
vească în sineşî , рэ u r m e l e sufletu­
lui îndceln ic , dospi t în p u t r e g a i u l 
t r u p u l u i . 
D u p ă c â t e v a dosbater î , d u p ă mu l ­
te s t ă t u î r î pr.in col tuc! şi d u p ă o în­
t r e a g ă întocmenli l d e î n r â u r i i î, so 
h o t ă r î c a t â n ă r u l s t u d e n t Stanciof 
să ţ i n ă cuvân t ; r ea Ce, cuv i in ţ ă în 
laţii I r ea lu lu i societăţ i i . 
T o a t ă c i n s t e a aceas ta , d in ca ro 
cine ştie câ te b u n ă t ă ţ i a v e a u să is-
vo ra seă , S tanciof o ca t o r a pr ie te­
n i lo r luî .Stoiciu şi Bobcef, s t uden ţ i 
ca şi ol, in te lec tua l i . 
Stanciof e ra s tuden t s ă r a c , era. 
p u ţ i n l a t r u p , s e a r b ă d şi r e sp ingă­
tor , deşi, ce-I drept , sc r i a cu oare­
c a r e î n d e m â n a r e în gazetele d in pa­
t r ie , c ă ro ra le t r ime tea a r t i co le 
din C a p i t a l a R o m â n i e i . T r e b u i a să 
1 se facă loc, să fie p u s la faţă c a 
s ă p o a t ă c ă p ă t a vre-o b u r s ă . Sccie-
t a t e a nu- i pul-\a da decât o c ă m ă ­
r u ţ ă , în localul ci, şi .'iceia în c i u d a 
c a s i e r u l u i , ca re r â m nise la ea şi se 
c r e d e a î n d r e p t ă ţ i t s'o locuiască . 
P a t r i a era s ă r a c ă şi aveau a l te lu­
c r u r i de făcut ! 
î n ş t i i n ţ a t a b e a în a j u n — c ă c t 
m a l de v r eme c u m era să se p c a t ă ? 
— că a d o u a zi, la ore le 4, d u p ă a-
miază , avea să ţ i . i ă o c u v â n t a r e 
Stanciof se s imţ i cu somnu l pierit . 
De po înse ra t e , p â n ă ipe la n o u ă , 
t r ecu dc două or î pe la c a s a s l ab 
l u m i n a t ă de făclii a r ă p o s a t u l u i 
Ganc iu . Ar fi voit să-l vadă , d-ar nu 
cuteza să i n t r e în c a s a î ndo l i a tu lu i . 
Meri tele r ă p o s a t u l u i ? ches t ia Bal­
can i lo r? ches t i a Dobrogei? împăr ţ i ­
r e a Turc ie i şi t r a g e r e a pe sfoară a 
ce lor la l te s t a t e ba lcanice? Uf! cum 
se ames t ecă chest i i le în capu l o-
m u l u î o s â n d i t să vorbească în t r 'o 
î m p r e j u r a r e l a c a r e n u se g â n d i s e ! 
Ce d r a c de mer i t e avusese Ganc iu? 
De zece a n i era în Bucu re ş t i , p u r t a 
n u m e l e de s tuden t si j u c a table câ­
t e 8 ceasur i pe zi. E r a patriot* D a r 
c a r e b u l g a r nu este? î n c e r c a s e oda­
t ă să. asvftrle în aer p i r o t e c h n i a ar­
m a t e i , d a r fusese zăr i t , şi abea scă­
pase cu fuga, l ă s â n d pe loc d o v a d a 
încărca re ! . In sfârş i t oftica îl r ă p u ­
sese, depa r t e tic p ă r i n ţ i şi de pa t r i e . 
I n d i m i n e a ţ a zilei de . înmormân­
t a r e . Stanciof e r a m a î l inişt i t . Ne­
s o m n u l îî s t i n s e s e zbuc iumul . I.a 
r ă s t i m p u r i insă t r e s ă r e a cu toa t ă 
v i ik . ' i rca pr ivel iş te în fa ţă : el S t an ­
ciof, pe ba lcon , «.pvècat c ă t r e s t r a ­
dă , a t â r n a t ca u n c iorchine іЧѵп su­
pra m u l ţ i m e ! , c â n d întinzi! nd bra­
ţele în v ă z d u h , c ă t r e cer, .cnr.<i s:p«-
j in indu- se de g r i l a ju l b a l c o n u l u i ; 
vo rb ind t a re , a svâ r l i nd pe capete le 
descoper i te î n d u i o ş a r e a 0 c u t r e ­
m u r u l mor ţ i i , n ă d e j d e a în v r e m u r i 
m a i bune , î r . t r 'o B u l g a r i e m a r e . . . 
S 'a r ü cuven i t s ă s t â r n e a s c ă la-
c r ă m î . O r a t o r u l n u se s i m ţ e a des­
tu l dc î n l ă c r ă m c t în suflet. Gri j i 
m ă r u n t e şi m e s c h i r e nu 'î d ă d e a u 
pace . T r e b u i a să aş tep te , ş e e a n d m 
ba lcon , sos i rea convoiu lu i ; s au * ă 
p â n d e a s c ă l ipi t de o fe reas t ră , până. 
va sosi şi se v a opri? In v r e m e a cu­
v â n t ă r i i să p r ivea scă ţ i n t ă c ă t r e 
p r i e t enu l lu i Stoiciu, s a u să-sî r is i­
pească p r iv i r ea (poste to ţ i .şi pes te 
n i m e n i ? H o t ă r â r i l e aces tea , d a c ă Ic 
lua , avea să lo p o a t ă ţine., s a u a-
ve; u să-l încurce? 
Pes te o s u t ă din m e m b r i i societăţ i i 
„ B a l c a n i i " p o r n i s e r ă d e o d a t ă d u p ă 
mor t , în r â n d u r i tot m a i -discipli­
n a t e — d u p ă c u m v ă z u s e r ă că se 
face la toa te î n m o r m â n t ă r i l e d in 
Bucu re ş t i . D r a p e l u l societăţ i i e r a şi 
el în cor tegiu . Un şir de t r ă s u r i 
goa le făcea coadă m u l ţ i m e î . Trecă­
tor i i p r iveau l u n g , cape te se des­
copereau , c i r cu l a ţ i a /pe d r u m se în­
c e t i n e a r e s p e c t u o a s ă . 
In fa ţa sed iu lu i socie tă ţ i i Ba lca ­
ni i dr icul sa op r i în a ş e t e p t a r e a dis­
c u r s u l u i o r â n d u i t . Cape te se r id ica­
ră , t r a t e p r i v i r i l e î n t r ebau , intelec­
t u a l i i societăţ i i t u ş e a u , ca şi c u m 
ei aveau s i vorbească , d a r u ş a ca r e 
da în balcon r ă m â n e a înch isă . De là 
ba lcon m e m b r i i fu ră nevoi ţ i să-şî 
m u t e ochii c ă t r e t r o t u a r e , pe c a r e 
d r u m e ţ i i , cur ioş i , se o p r i s e r ă c a s ă 
v a d ă ce s 'a î n t â m p l a t , ce se v a în­
t â m p l a , d'ece s 'a opr i t din m e r s cor­
teg iu l fune ra r . U ş a b a l c o n u l u i r ă ­
m â n e a înc leş t a t ă . 
Stoiciu t r a s e de m â n e c ă ,pe Bob­
cef. 
— Hai dem s u s să vedem ce s 'a 
în tâmpla t . . . 
P r i e ten i i l u i Stanciof se r u p s e r ă 
d in m u l ţ i m e . Convoiul porni m a î 
depa r t e , că t r e Belu. 
Sediul n u e r a î nch i s e u lacă t , du­
pă cum se a ş t ep t a se r ă cei doî. S t an ­
ciof e r a acolo: c u faţa u m f l a t ă şi 
u d ă de l a c r ă m î . C â n d îi văzu înce­
pu să su sp ine ca un copil. 
— Ce e m ă ? în t r ebă Stoiciu. 
— M'a b ă t u t ! ab ia pu tu r ă s p u n d e 
s t uden tu l . 
— Cine te-a bă tu t ? făcură î n t r ' u n 
g las amic i i o r a t o r u l u i . 
— Asta! Casierul,! 
Cas i e ru l se p r e g ă t e a să se scoale 
c'ela m a s a lui , ca să vorbească . Nu 
avu în să v reme . Bas toane l e lu î 
Stociu şi Bobcef c ă z u r ă peste capul 
lui şi r ă p ă i r ă ca g r i n d i n a . Casierul 
îşî puse bra ţe le colac pe c a p . Sto­
iciu. Bobcef şi Stanciof îl t r . i s e ră 
de d u p ă biuroîi la l a rg . în mi j locul 
camei ' i î . Cu o g r a b ă n e b u n ă îl is-
beaîi cu p u m n i i . Bas toane l e fusese-
ră l ă sa te jos. nu le m a i s lujeaţ i ; fu­
seseră b u n e n u m a î delà d i s t a n ţ ă . 
Şi, p e n t r u c ă şi a ş a lovi tur i le se îm­
p ied icau î n t r e ele, în fur ia orb i toa-
î e a r ă z b u n ă r i i , Stan.-k'f, i i c ă u t a -
u n u i tuij!•'••«.•. ; ! îwV.-r-.i v-e ríivier 
de c r a v a t ă , c u g â n d să- l s u g r u m e . 
Apoî, tot el, îşi s g â r i a pe obraz 
d u ş m a n u l ; i a r ochii lu i s t r ă l u c e a u 
la vederea d â r e l o r de s â n g e de o 
bucu r i e n e b u n ă . Cas ierul n u sc pu ­
t ea a p ă i a, î n g r ă m ă d i t de t re i t r u ­
p u r i îmbulz i te în el, de şase b r a ţ e 
zor i te s íi-1 lovească . 
— Bupe-i m u s t ă ţ i l e ! N 'a i grijei! e 
în m â i n i l e n o a s t r e ! ţ i p a Stoiciu. S ă 
ţie m i n t e că t e a b ă t u t ! Rupe-Î şi d i n 
s p r â n c e n e ! 
Stanciof r â d e a , f ă r ă sgomot , d in 
ochi , din toată faţa Iul, c a r e d in 
s e a r b ă d ă şi c r e a ţ ă se făcuse v ine ţ ie -
ro.şie, c a un ficat. 
Cel t ă b ă r â t ţ i p a a c u m s u b s i m i n -
c i tur i le degetelor, î n c ă p ă ţ â n a t e de -a 
s m u l g e d in r ă d ă c i n ă , smocur i , s m o ­
cu r i , p o d o a b a de d e - a s u p r a gu r i i l u i . 
•— Uite! a r ă t a Stanciof, şi casie­
r u l u i şi celor doi t o v a r ă ş i a ï lu i , 
u n m ă n u n c h i î i do fire îngă lben i t e 
de t u t u n d in m u s t a ţ a v r ă j m a ş u l u i . 
Stoiciu şi Bobcef ţ i neau din r ă s ­
p u t e r i cu câ te o m â n ă pc cas ie r şi 
11 coseau neeon ten i t ou g h i o n t u l . 
Scofâlcit dö lovi tur i şi m a i ales d e 
d u r e r i , omul , eu ochii pl ini de la­
c r ă m î , î ncepuse să s c â n c e a s c ă r u g ă ­
m i n ţ i d,e i e r t a r e , pe c â n d în m u s t a ţ a 
lu i p l iv i tă se iveau, sfioase, pică­
t u r i m ic i de sânge . 
Ganc iu d o r m e a s u b cayiacul s icr i ­
u l u i l u i : p i a t r ă , b u ş t e a n . P a t r u ca l 
s labi se o p i n t e a u să-l h u r d u c e , să-1 
t r a g ă sus , pe dea lu l F i l a r e t u l u l . 
I n c lopotni ţa c imi t i ru lu i , u n v l ă j ­
g a n desculţ , m u ş c a necă j i t din o 
coaje de pâ ine , pl ict is i t că n u z ă r e a 
m a i de g r a b ă d r i cu l h i n d u s e . 
V. D e m e t r i u s 
EX-LIBRIS 
i i H l . r i K R U I . 
(i-amă in A iele de V. NEGII L'Tl 
D e s f ă ş u r a r e a m ă i e s t r i t ă a vieţeî 
u n u i biet s lu jbaş , sülit de-o femei 
c a p r i ţ i o a s ă s ă r e c u r g ă la t oa t e m i j ­
loacele nec ins t i te p e n t r u a p r o c u r a 
ban i i des t ina ţ i l u x u l u i eî des f râna t . 
Autoru l d r a m e i , d. V. Negru ţ i , a st i . i t 
să p r i n d ă e lemente le esen ţ ia le în al­
c ă t u i r e a une i piese, a observa t m u l t , 
şi-a înch i s în suflet, ca în t r ' o ca i le , 
impres i i l e zilnice şi c â n d a s imţ i t 
că tot ce t r e b u e une i l u c r ă r i h u n e 
ne-a da t cele 4 ac te dc un d ra ­
m a t i s m sfâşietor . Autoru l nu e un 
începă tor . A înv ins t e c h n i c r uue'î 
d r a m e , я scr is p iesa î n t r ' u n stil cur­
g ă t o r , cu mulfl avtynt pre-ălc curea;, 
p r e s ă r â n d pes te tot n o t a du ioasă , 
t r i s t ă . Or ig ina l i t a t ea subiect u lu i şi 
compl ica ţ i i l e d r a m a t i c e fireşti m ă ­
resc in te resu l piese!. Dacă vre-Jia 
t e a t r u v a înser i în r a p o r t u l luî 
d r a m a d-lui Negru ţ i , îl p r e v ă d u n 
succes depl in. S i n g u r e femeile tiu 
vor a p l a u d a - o p e n t r u că în E lena , 
so ţ ia gref ie ru lu i , se vor vedea pe ele, 
p ă t i m a ş e , luxoase , r i s ip i toa re , înfie­
r a t e a t â t de a d â n c de au to ru l „Gre­
f ierulu i" , 
Solf 
Templu l Vic to r ie i {Atena? 
C i t i r e i u i i i M i ] d e l a 1 I u n i e 
Tot m a i s u n t pe r soane , c a r î te în« 
t r e a b ă cu m i r a r e , p e n t r u ce î n v ă ţ a ţ i i 
n u pot să prez ică c u t r e m u r e l e . E o 
î n t r e b a r e oa r e nu-ş î a r e ro s tu l do 
loc, de oa rece c ine poate s ă ş t ie ce 
se pe t rece l a u n m o m e n t d a t l a a-
d â n c i m i de 10—20 k i lomet r i ? î n v ă ­
ţ a ţ i i a u r euş i t do r s ă a r a t e , c a r i 
s u n t a n u m e loca l i tă ţ i l e de p e p ă ­
m â n t , u/ndo c u t r e m u r e l e s u n t maS 
n u m e r o a s e şi m a î per ico loase . De-a-
l u n g u l u n o r a n u m i t e l in i i se î n ş i r i 
t o a t e aceste loca l i t ă ţ i ş i u n a d i n t r e 
ele t rece şi p r i n B u l g a r i a , T u r c i a ş i 
Grecia . 
Dacă c u t r e m u r e l e de p ă m â n t d i n 
r e g i u n e a C a r p a ţ i l o r n o ş t r i s u n t lo­
cale şi n u pot s ă p r o d u c ă m a r i pa ­
g u b e , în s c h i m b cele d i n p e n i n s u l a 
b a l c a n i c ă se po t p r o d u c e pe o m a r e 
s u p r a f a ţ ă şi pot fi dezas t roase c u m 
se î n t â m p l ă şi în une l e r e g i u n i d i n 
B u l g a r i a şi Grec i i . C u t r e m u r u l da 
la î. I un i e s 'a s imţ i t de la Sa lon ic , 
ad ică de pe coas ta m ă r e i m e d i t e r a n o 
şi p â n ă la n o r d de Braşov . Di rec ţ i a 
i n t e n s i t a t e ! Iu* a. fost î n s ă de la sud>-
est l a nord-ves t şi a ş a se. expl ică , de 
ce l a n o ! în ţ a r ă , i n t ens i t a t ea cea 
m a ! m a r e a c u t r e m u r u l u i s'a resir;*« 
ţ i t în vesltul ţ ă r e î şi n i a ! ales în j i r 
de {ele R o m a n a ţ î , Dolj şi Mehedinţ i . 
U n i ! d i n t r e ci t i tori i din R o m a n a ţ î 
m i a u scr i s î n t r e altele, că a u văzu t 
cu ochii lor, c u m tur le le de biser ic i 
so m i ş c a u c a l i m b a u n u i р.чкіиіі. 
Ondul aţi nil o e r a in adevă r foa i lo 
m a r i . 
rneb ipu i ţ i -vă că a r u n c a t ! o p i a t r ă 
şi o a r u n c a ţ i cu pu te re , în mi j locu l 
u n u i lac cu apele l in iş t i te . Veti vedea 
că acolo u n d e aţi] .aruncat p i a t r a so 
v a p r o d u c e o a d â n c i t u r ă c i r cu l a r ă , 
apoî din acel loc, vor po rn i ce rcu r i 
concent r ice , u n d e car i cu cât se de­
p ă r t e a z ă de cen t ru cu a t â t s u n t m a î 
pu ţ i n r idea te , şi d i s t a n ţ a t e une le do 
altele. Aşa se p r o p a g ă şi sune tu l şi 
l u m i n a , a ş a se p r o p a g ă şi undele 
c u t r e m u r u l u i die p ă m â n t . 
Unde le s i smice ce au a j u n s la no i 
e r au colosal de mjarî, de l a r g i , dc a-
ceia se p ă r e a l a u n m o m e n t da t că 
p ie rdem p ă m â n t u l de sub picioare , 
alte orr r i d i c â n d u - n e , ceia ce ne d:> 
i impies ia că ne a f lăm în mi j locul 
u n u i fel de vâ r t e j şi a c ă r u i conse­
c in ţ ă e r a p r o d u c e r e a u n e i sensa ţ i i 
a s e m ă n ă t o a r e cu aceia a r ă u l u i de 
m a r e . 
Mal toţ i cei cu car , a m vorbi t , sau 
m i a u scr is , a u in s i s t a t a s u p r * a-
cesteî sensa ţ i i c iuda te , ca re îi; u r m ă 
i-a u r m ă r i t ore în t r eg i . 
„Mişei . rea circuli»ră" îmi s p u n e a 
u n medic —oh, nu , aee.asta a r ti 
î n s e m n a t u n dezas t ru şi nicî nn e-
dificiu d in Bucureş t i n u a r m a î 
fi r ă m a s în p ic ioare şi n ' a ş l m a i fi 
scr is această c r o n i c ă şi n ' a m m a l fi 
r ă m a s n i m e n i în v i a ţ ă . Ceia ce făcea 
să ne dea senza ţ i e e ra l u n g i m e a 
p r e a m a r e a u n d e l o r s ismice. Am­
p l i t u d i n e a c u t r e m u r u l u i a fost foar­
te m a r e . Am văzu t cu och« n i ' î , 
g re le po l i cand re , c a r ! desc r i au ar­
c u r i de cerc de 120---140 g r a d e şi în 
R o m a n a ţ î , în une le loca l i t ă ţ i c h i a r 
180 g r a d e , ceia ce e e n o r m . 
In B u c u r e ş t i a m î n r e g i s t r a t g r a ­
dul 8 pe s e a r a Ross i -Tore l . căct a u 
fost şi z idu r i ca r î s 'au c r ă p a t . Epi­
cen t ru l a fost însă în B u l g a r i a , de 
acolo r-e-au sosit unde le . î nd rep t ite 
pe o axă al c ă r u i capăt «ru îndrep ta t 
sp re Oltenia. Aşa se ş.i expl ică , pen­
t r u ce loca l i tă ţ i le d in Moldova nu 
au r e s imţ i t c u t r e m u r u l . N u m a i in 
p a r t e a de miază-z i a Moldovei cu t re ­
m u r u l a fost simţit, m a i b ine . La 
F o c ş a n i unde le s i smice n u m a î a-
v e a u pu te re ca în B u c u r e ş t i , d a r 
bieţi i loeui ior î a i acelui oraş , c a r i de 
la o v r eme sun t t e ro r iza ţ i de d a n s u l 
so lu lu i , a u a v u t d r e p t a t e să se spe­
rie. , 
In B u c i u e ş t î , c u t r e m u r u l a fost 
cu 'atût m a i b ine r e s imţ i t , cu câ t te 
af la i cu un etaj m a i sus . P e s t r ic ié 
l -au r e s imţ i t minia.r unele persoan» 
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p r e à sens ibi le , femeile m a î ales, p© 
c â n d m a j o r i t a t e a t r ecă to r i l o r se în­
t r e b a u m i r a ţ i , p e n t r u ce fuge t o a t ă 
l u m e a de p r i n case . S u n t m u l ţ i ca r i 
cred că o c a s ă b ine cons t ru i t ă , r i ­
g idă , r e z i s t ă m a î b i n e în con t ra 
c u t r e m u r u l u i , se î n ş e a l ă ; o aseme­
n e a c a s ă e m a l m u l t expusă . O ba­
r a c ă , fie c h i a r cu 2 e taje , rezis tă 
m a l u ş o r de câ t o casă sol idă. Expli­
ca ţ i a e s imp lă , b a r a c a s a u cocioaba 
e e las t ică , ea n u oferă nic i o re ­
z is ten ţă şi se m l ă d i a z ă , p e c â n d clă- • 
durea cea so l idă o f e r ă r ez i s t en ţ ă şi 
Bum n u ea e m a l p u t e r n i c ă , ci u n ­
dele s ismice , pe re ţ i i p â r â i e , se dis­
locă şi u n e o r i edificiul se p r ă v ă ­
leşte la p ă m â n t . 
Noi s u n t e m î n s ă feriţ i de aseme­
n e a c u t r e m u r e dezast ronsv, s a u c d 
p u ţ i n ele se î n t â m p l ă foarte r a r ş i 
n u p u t e m de câ t să nc felici tăm. Cu 
a l t pr i le j v o m vorbi desp re cauzele 
Cut remure lo r . 
2 Ж 
Sta Dumnezeu pe gânduri pe-o culme de lumina 
Şi lung privea natura în infinitul eî, 
lu focu'ncins, departe, de-a stelelor scântei, 
Cu lumile clădite din suferinlî şi tină ; 
Trecutul şi prezentul, şi viitorul tot 
Treceau ca un miragiu pe-oglinda minleî sale, 
Cu rânjetele vieţeî, cu zgomotul de zale 
Ce veacurile moarte ca un blestem il scot; 
Şi nu vedea în lume decât întunecime, 
Călăi, martiri, scrâşnire de agonii ţi crime 
Şi idealuri moarte împrştiate'n vânt. 
Şi numai o zâmbire trecu nemărginirea 
Sub forme ideale şi'n voluptos vestmânt: 
Şi Dumnezeu văzând-o recunoscu Iubitul 
L u d o v i c D a n ş 
Victor A n e s i i n . 
ANECDOTE CELEBRE 
C â i n e l e l u i C a z e n e u v e 
M a i t r e Cazeneuve , celebrul a v o c a t 
d in Toulouse , se duse în t r ' o zi, n u 
t o c m a i d i s p u s , l a p.alatul jus t i ţ i e i . 
Câ ine le s ă u Azor, vo ia să-I înso­
ţ e a s c ă şi Cazeneuve , c a r e n u p u t e a 
s ă refuze n i m i c b u n u l u i s ă u pr ie ten , 
n u se opuse. 
Sosit la t r i b u n a l , Azor se aşeză la. 
c a p ă t u l bănce î a p ă r ă t o r i l o r , şi s t ă ­
p â n u l său î ncepu să pledeze. 
D i n nefer ic i re , avoca tu l în focul 
p ledoar ie i , r id ică g lasu l , şi Azor —• 
c ă r u i a nu-I p l ăcea p robab i l zgomo­
tu l — începu să l a t r e p e n t r u a ş i 
mani fes ta n e m u l ţ u m i r e a . 
Ma î t r e Cazeneuve î n t r e r u p e a p ă ­
r a r e a , se î n t o a r s a sp re câ ine , şi 
zise : 
— Azor, fă-mî p lăce rea şi t ac i ! 
Azor se supuse , d a r t ă ce rea hfl 
n u fu de l u n g ă d u r a t ă . C â n d avo» 
ca tu l se î n f i e rbân t ă din n o u supă,-
r â n d nerv i i Iul Azor p r i n p l e d o a r i a 
sa, câ inele începu să l a t r e iar , dar­
de d a t a a c e a s t a a t â t de t a r e , în c â t 
a p ă r a r e a n u m a ; p u t e a s ă con­
t inue . 
Avoca tu l ene rva t se î n t o a r s e s p r e 
î n t r e r u p ă t o r şi a p r o a p e m a ş i n a l i -
ceste îi spuse : 
— Ascul tă Azor! A ş a n u m a l mer ­
ge; o r i m ă laş i să pledez eu , or i ple­
dează t u " . 
O i n t p r o v i / . a l i e a lu i D u m a s 
f iul 
Cu pr i l e ju l u n e i vizite l a Mars i l i a , 
A l e x a n d r u Dumas- f iu l fu invi ta t l a 
m a s ă de c ă t r e doc to ru l Giftal, cele­
b r u l medic al o r a ş u l u i . 
D u p ă desert , d - ru l Giftal s p u s e i-
lust ru ' Iui său o a spe : 
— „Amicu l m e u , a m a u z i t că im­
provizezi de m i n u n e , o n o r e a z ă şi al­
b u m u l m e u cu câ teva r â n d u r i de 
fericită insp i ra ţ i e" . 
D u m a s scoase creionul şi ser ie in 
Album în v r e m e ce doc to ru l ap leca t 
peste s c a u n u l său îl u r m ă r e a : 
„De când amicul mea. Giftal 
A fost aci medii- numit, 
S'a dărâmat vechiul spital... 
— „ L i n g u ş i t o r u l e ! " î n t r e r u p s e doc­
t o r u l . 
D u m a s cont inuă . î n s ă : 
„Şi-un cimitir nou s'a clădit!" 
PULIiEKE DE IDEI 
Cerşetor.— Un o m foar te p o p u l a r : 
î n t i n d e la. to ţ i m â n a . 
Novice. — U n copil n e î n ţ ă r c a t . 
Dric.— A d e v ă r a t u l c u p e u a l Sa l ­
vare! . 
Fecioară.— U n fruct с а гэ c a d e 
d a c ă n u e cu les la t i m p . 
Harem.— „ T o a t e p e n t r u u n u l şi 
u n u l p e n t r u t o a t e " . 
Sofronie Tvanovicî . 
In jurul dramei dela Meyerling 
Memoriile contesei Larisch 
A m a v u t pri lejul s ă citesc m e m o ­
riile fa imoasei contese Lar i sch , 
ce ia c a r e a j u c a t un rol î n s e m n a t 
î n d r a m a dela Meyer l ing . Nepoa tă 
a î m p ă r ă t e s e i E l i sabe ta , fiică a du­
celui L u d w i g al Bavar ie i , ea e r a In 
ace laş i t i m p şi b u n a p r ie tenă a fru­
m o a s e i Vetsera . De şi se a p ă r ă în 
c o n t r a a c u z a r e ! c ă a r fi în lesn i t în­
t reveder i l e d i n t r e a c e a s t a şi p r in ţu l 
Rudolf* reiese din î n să ş i povest i rea 
eî, că e r a conf identa a m â n d u r o r a , 
c ă n u m a i ea ş t ia de î n t â l n i r i l e lor 
şi do oarece s p u n e aces t luc ru , a r e 
g r i j e s ă a d a u g e , că e r a t e r o r i z a t ă 
d e v ă r u l el, p r i n ţ u l Rudolf. 
M a r i a Vetsera îş i p i e rduse virgi­
n i t a t e a cu câ ţ i -va an i m a i îna in te , 
l a Cai ro ; e r a apo i t ipu l s ensua l e l o-
r i en ta l e . E a a a t r a s . a t e n ţ i u n e a lu i 
Rudolf a s u p r a el, d a r e r a peste pu­
t in ţ ă , o a aces ta , d u p ă ce a văzut -o 
s ă n u o iubească . B r u n ă , cu ochii 
m a r i , a lbaş t r i i , d a r foar te expres ivi , 
cu s p r â n c e n e şi gene negre , c u o-
b ra j i l ca do p ă p u ş ă , e a e r a o ade­
v ă r a t ă femeie f ăcu t ă n u m a i p e n t r u 
d ragos t e . 
I n t i m p u l c â n d a cunoscut -o , Iul 
Rudolf, d u p ă c u m s p u n e con t e sa 
Lar i sch , îl s 'a î n t â m p l a t u n u l din­
t r e celie m a l m a r i even imente d i n 
viaţa, lu i , evenimenit ce i-a şi c a u z a t 
m o a r t e a . 
Contesa p r e t i n d e că Rudolf a con­
s p i r a t î n c o n t r a i l u s t r u l u i s ă u ta­
t ă şi î m p r e u n ă cu a r h i d u c e l e Io­
h a n n de T o s c a n a , I o h a n n Or th , a 
voit s ă i a c o r o a n a Ungar ie i . 
î n t r ' o zi el a veni t la con tesă şi 
i-a da t o cut ie de oţel, s p u n â n d u - I 
s ă n u o r emi t ă de câ t tot lui , s a u 
ace lu ia car i îi v a s p u n e n i ş t e Ini­
ţ ia le a n u m i t a . 
Tot a t u n c i i-a dat s ă î n ţ e l eagă că 
el se află î n t r ' u n m a r e pericol , şf 
c ă v r e a să a i b ă c u orice pre ţ pe 
Ve t se ra la Ho lbu rg . Ch i a r con tesa 
i-a a d u s pe f rumoasa a v e n t u r i e r ă 
ş i pes te c â t e v a zile s"a î n t â m p l a t 
a c e a d r a m ă m e m o r a b i l ă . 
D u p ă m o a r t e a lui Rudolf, con tesa 
L a r i s c h a p r i m i t o scr i soare , p r i n 
c a r e e r a i n v i t a t ă să se afle î n t r ' o a-
n u m i t ă sea ră , pe o s t r a d ă dosnică , 
a d u c â n d cu ea fa imoasa cutie. Cel 
c a r e s c r i a acea s c r i soa re î n s e m n a s e 
şi in i ţ i a le le de care vorb ise Rudolf. 
P l i n ă de t e a m ă , con t e sa s'a d u s la 
î n t â l n i r e şi a r e c u n o s c u t pe a r h i d u ­
cele de T o s c a n a şi pa I o h a n n Or th . 
El ş t ia secre tu l l u i Rudolf . Conte­
sa p re t i nde că Or th , i-a:r fi spus , că 
va m u r i şi el p e n t r u t o a t ă l u m e a . 
I n a d e v ă r , pes te p u ţ i n s 'a auz i t că 
a r h i d u c e l e s 'a îneca t . Con te sa Insă 
crede că I o h a n n Or th se va r e î n t o a r ­
ce o d a t ă l a Viena , căc i el t r ă e ş t e 
î ncă . 
S u n t m u l t e anecdo te n o u l î n ,,My 
p a s t " (Trecu tu l m e u ) ş i d in ele a r 
reieşi că î m p ă r ă t e a s a E l i s a b e t a a 
a v u t m a i m u l t e a v e n t u r i ' amoroase 
n u toa t e p la ton ice , b a î n t r ' u n r a n a 
con t e sa ne s p u n e c ă a fost r i v a l a 
El i sabe te l şi că, d a c ă n u a p u t u t 
s ă i a pe contele NScki E s t e r h á z y de 
soţ, e faptul că s 'a o p u s E l i sabe ta . 
To t E l i sabe ta a r fi aceia , c a r e ple­
c â n d în că lă tor ie , s'a g â n d i t s ă a-
Jeagă p e n t r u î m p ă r a t o t o v a r ă ş e , ca 
r e să n u p u n ă p r e a m a r e s t ă p â n i r e 
po î m p ă r a t şi a a l e s pe a c t r i ţ a Ca-
t e r i n a S c h r a t t . 
P e n t r u cel ca r e v a citi cu b ă g a r e 
de seamă, aces te m e m o r i i , re iese 
clar , că b i a t a con te să a u r â t de 
m o a r t e pe t o a t e i m p e r i a l e l e sa le 
rude , pe î m p ă r a t , pe î m p ă r ă t e a s ă 
în special , şi cu t o a t e p r o t e s t ă r i l e 
el de dragos te , o poţ i t rece In cate­
go r i a , , l imbilor re le" . A fost „ l imbă 
rea" , c u m zice R o m â n u l şi a şa 
şi r ă m a s . De aceia m u l t e d in ceiace 
scr ie în memor i i l e el t r ebu iesc ci­
t i te cu m a r e rezervă . Nenoroc i t a fa­
milie a Bavar ie l . c a r e a fu rn iza t a-
t â t l n e b u n i cur ioş i , a avu t parte, să 
fie î n c o n j u r a t ă şi de oameni r ă i . 
C e i a ce n u ş f i am şi s 'ar p u t e a 
s ă file a d e v ă r a t , e că î m p ă r ă t e a s a 
E l i s abe t a şi-a sc r i s memor i i l e , le.-a 
t i p ă r i t c h i a r l a pa l a t şi nu a scos 
decâ t d o u ă exempla re , car i ex i s t ă 
încă . A l ă s a t î n s ă cu j u r ă m â n t ca 
a c e a c a r t e să nu fie d a t ă l a l u m i n ă 
decâ t cel p u ţ i n 45 a n i după moar ­
t ea sa. Nu ar m a l fi deci a ş a m u l t 
d e a ş t ep t a t . 
Viata artistica şi literară 
I n n u m ă r u l v i i tor vom publ ica 
„Metamorfoză" a p r e a f rumoase i poe­
z i e ia t â n ă r u l u i , d a r t a l e n t a t u l u i poet. 
d. B. N e m ţ e a n u , — ale c ă r u i v e r s u r i 
s u n t a t â t de ap rec i a t e î n l u m e a Ute-
jnară de la noi . 
D. B . N e m ţ e a n u , nou l n o s t r u cola­
bora to r , a "dat la l u m i n ă u n n o u vo­
lum, de „Poezi i" , a d m i r a b i l e t r a d u ­
ceri d in Less ing, Lenau . Heine , Max 
N o r d a u , Oscar Wi lde , B a u d e l a i r e şi 
a l ţ i poeţi cu r e p u t a ţ i e un ive r sa l ă . 
Despre aceste t r a d u c e r i vom vorbi 
î n t r ' u n n u m ă r ap rop ia t al acestei re» 
viste. 
D. Al. Macedonsk i se află a c u m la 
P a r i s u n d e i se v a j u c a o n o u ă pie­
să de t e a t r u , sc r i să î n franţuzeşti*, 
po u n a d in cele m a l m a r i scene ale 
met ropo le i a r t i s t ice . 
S e n a t u l u n i v e r s i t a r d in Iaş i a re­
c o m a n d a t în u n a n i m i t a t e pe d. 0 -
reste Tra fa l i , d i s t in su l n o s t r u bizan­
t inolog, la c a t e d r a de arheologie de 
la facu l ta tea de l i tere d in I a ş i . 
S c u l p t o r u l Norocea , c a r e a sosit de 
c u r â n d d in P a r i s , a fost sol ic i ta t 
p e n t r u r e s t a u r a r e a p i c t u r a l ă a mo-
n ă s t i r e i Cur tea d i Argeş. 
Ar t i s tu l Vic tor An tonescu de la 
T e a t r u l N a ţ i o n a l va pleca în c u r â n d 
î n t r ' u n t u r n e u ar t i s t ic p r i n ţ i n u t u ­
rile locuite de R o m â n i , cu deosebi re 
în T r a n s i l v a n i a şi B a n a t . 
a 
In v i i torul Ex-libris v o m vorbi da 
Othclo în t r a d u c e r e a r o m â n e a s c ă a 
p o e t u l u i D. N a n i i . - T r a d u c e r e a este în 
v e r s u r i şi p a r e o l u c r a r e c a r e î n t r u ­
neş te t oa t e condi ţ iun i le u n e i b u n o 
t r a d u c e r i în v e r s u r i r o m â n e ş t i . 
Tenoru l d r a m a t i c Corfescu a fost 
, v i u a p l a u d a t la concer tu l de D u m i ­
n i c ă s e a r a de l a Ateneu, a fost a d m i ­
rab i l î n a r i a lu i E l eaza r d in H e b r e a 
şi în Otbelo. 
Deasemenï a fost a p l a u d a t cu în-
suf le ţ i re a r t i s t u l Mărcu te seu ca r e a 
r ec i t a t foar te b ine m i n u n a t a poezie 
„Fă stâncă!" a c o l a b o r a t o r u l u i noi», 
itru d. Leon t in I l iescu. 
P u b l i c u l a ofer i t t e n o r u l u i ap lauze 
• şi flori. 
* *. 
I n z iua de 29 I u n i e a. c. se va i n a u ­
g u r a în C a p i t a l ă b u s t u l r e g r e t a t u l u i 
a r t i s t P e t r e Liciu. 
I n i ţ i a t i v a se da to reş te casei de ce-
pire ca ro p o a r t ă n u m e l e n e m u r i t o r u ­
l u i a r t i s t . 
I n n u m ă r u l n o s t r u v i i to r , vom pu­
blica o s c r i soa r e au togra fă a l u i M. 
E m i n e s c u . 
D. T o n e g a r u va d a l a l u m i n ă o an-
ta log ie do v e r s u r i . 
To ţ i poeţi i c a r i s 'au i n sp i r a t din 
a r ipe le m ă r e î vor co labora la aceas ­
tă antologie. 
Crinul viclcî es te t i t lu l u n e i nove-
le pe c a r e A. S. P . P r inc ipesa Mar ia 
a scr is 'o p e n t r u a u g u s t a sa fiică m a l 
m a r e A. S. R. P r i n c i p e s a El i sabeta . 
N u v e l a a fost t r a d u s ă din l imba en­
gleză de c ă t r e d. N. Ciotori . 
J u r i u l Expozi ţ ie i i n t e r n a t i o n a l e 
p i c t u r ă d in M ü n c h e n a a c o r d a t s e c ­
ţ i u n e ! r o m â n e ş t i din acea expozi ţ i i 
( U r m ă t o a r e l e d i s t inc ţ i i : d-luï D. O. 
Mi rea m e d a l i a I; d-lor L u c h i a n , 
J e a n S te r i ade şi V e r o n a m e d a l i a 
I I a . 
* 
Confra te le n o s t r u d. N. B a b o i a n u , 
ă dat l a l u m i n ă o n o u ă l u e r u r ? in t i ­
tu la tă . Govorai-Călimăneşt l-Câ cir late. 
în l i m b a r o m â n ă , franceză şi ge rma­
n ă si ou 50 veder i p i toreş t i . E o lu­
c r a r e de cel m a i m a r e in te res caro 
m e r i t ă a t e n ţ i u n e a publ ică . 
Soc ie ta tea n u m i s m a t i c ă r o m â n ă 
împl inind: zece an î de exis ten ţă a ho­
tărât , b a t e r e a une i meda l i i comeme-
ra t ive . 
I n u l t i m a a d u n a r e g e n e r a l ă a s e 
cietăţel s 'a a les u n n o u comitet com­
p u s din d-niï M. C. Şu ţu , p r e şed in ţ i , 
AI. Can tacuz ino , v i c e p r e ş e d i n t e . 
Lt.-col. I o r d ă n e s c u , casier , dr. G. 
S e m i r e a n u , s ec r e t a r gene ra l şi d-niî 
g e n e r a l A. B u d i ş t e a n u , dr . C. Anglie-
le s cu, C. Alexandrescu , col. C.asasso-
vici. Gh. Calomfi rescu , V. P a s e a t i , 
C. S torck , N. Knechte l şi V. Pop , 
m e m b r i . 
* 
Socie ta tea „P r i e t en i i ş t i in ţe lo r" în­
f i in ţa t ă d in in i ţ i a t iva excelentu lu i 
n o s t r u c o l a b o r a t o r d. Victor Anest in , 
va ţ ine o n o u ă a d u n a r e azi, Dumi­
n i că 9 I u n i e în loca lu l săle i Gol eseu. 
La 2 Iun i e s'a ţ i nu t la Bra şov con­
gresu l r e u n i u n i l o r femeilor de pes­
t e m u n ţ i . 
L a acest congres au l u a t p a r t e şi 
m a i m u l t e d o a m n e dela noi din ţ a r ă 
d u c â n d s a l u t u l lor h a r n i c e l o r r o m â n ­
ce a rde lene c a r i depun a t â t a i n i m ă 
p e n t r u ridicarea r o m â n i s m u l u i dö 
pes te m u n ţ i 
-oo-
SACUL CU GLUME 
L a telefon : 
Domnul grăbit. — S t a ţ i de o ja* 
m ă t a t e de ceas în c a b i n ă şi n u scoa­
te ţ i u n cuvân t . 
Domnul atacat. — Vorbesc cu n * 
vr>stă-me° 
- 0 0 -
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BUCUREŞTI SAKKARA 
Impresii cLe cél&Vtorle 
de 3!l£:STVGEA.N 
These ioa 
VI 
D i n c u l m e a Acropolu lu ï se vede î n 
v a l e Theseion, m o n u m e n t u l cel m a î 
l i n e conse rva t al Atenei . Aceas ta s e 
d a t o r e ş t e de s i g u r cons t ruc ţ i e i s a l e 
m a s i v e şi solide ş i v i t a l i t ă ţe l scu lp­
t u r i l o r sal}. Templu ] e î n c o n j u r a t de 
o s u p e r b ă c o l o n a d ă d e m a r m o r ă ş i 
a r e u n aspect impozan t . 
P e Acropol se află .şi u n muzeu , 
c o n s t r u i t în 1878, c o n ţ i n â n d an t i ch i ­
t ă ţ i l e descoper i te în u r m a s ă p ă t u r i ­
lor m a l recente . 
E o colecţie p re ţ ioasă şi u n i c ă în 
felul eî p r in b o g ă ţ i a opere lor de a r t ă 
d a t â n d î n m a r e p a r t } din epoca ur-
cha i eă . 
S u n t foar te i n t e r e s a n t e Ves t ibu lu l , 
C a m e r a T a u r u l u i , C a m e r a Mons t ru ­
h u cu trei capete , C a m e r a idoli lor , 
C a m e r a m a r m o r e l o r , m a r e a s a l ă ar-
cha ică , C a m e r a Eichel , e tc . 
Vizi tatori i s u n t foarte, n u m e r o ş i . 
I n u n a clin să l i v ă d u n g r u p de 
excurs ion i ş t i englezi , b ă r b a ţ i şi fe­
ni ÎÎ, ca r î a s c u l t ă cu re l ig iozi ta te ex-
p l k a ţ u n i l e ' c e le dă gh idu l . Ghidul 
vorbeş te în l i m b a engleză. Ceaa ce 
face ol e o pre legere în t o a t ă r egu l a . 
COT mai m u l ţ i d in c iceroni i Atenei 
s u n t n i ş te a d e v ă r a ţ i a rcheo log l . L a 
Atena n u veţ i găs i ghiz i ca g a r d i e n i i 
P a n t e o n u l u i din P a r i s , c a r î să- ţ î d e a 
p a p a g a l i c e ş t i c â t e v a r e l a ţ i i s cu r t e , 
î n v ă ţ a t e pe clin a f a ră d e s p r a V. H u g o 
s a u Zola. 
Ciceroni i Atene i s u n t n i ş te î n v ă -
ţo ţ î , şi-ţî vorbesc c u conv inge re şi 
e n t u z i a s m . 
E imposibi l cx a s c u l t â n d u - î , să 
n u t e impres ionez i d e v e r v a nese­
ca t ă a vo rb i to ru lu i , şi s ă n u fii 
t r a n s p o r t a t cu g â n d u l şi s i imţimân-
tu l s p r e epoci le de m ă r i r e şi g lor ie 
a le Atenei , să n u a d m i r î c u u n deo­
sebit i n t e r e s t oa t e obiactele ce ţ i se 
î n ş i r ă in calc. 
Cel m a l m u l ţ i d in aceş t i c ice ron i 
s u n t avoca ţ i f ă r ă procese . Se vede că 
t r ebu r i l e m e r g des tu l de r ă u şi la 
t r i b u n a l u l d in Atena . 
P l e c ă m d in m u z e u sp re a n e în­
d r e p t a s p r e eşire . 
I n a p r o p i e r i do Propy lée , d. Dimi -
t ropo l îmi a t r a g e a t e n ţ i a în p r i v i n ţ a 
u n e i s c ă r i ca re conduce în vâr fu l 
u n u l t u r n . S c a r a aceea e a s t u p a t ă 
c u s c â n d u r i . 
A c u m câ ţ iva a n i s'a pe t recu t ac i 
o scenă t r a g i c ă . 
Doul î n d r ă g o s t i ţ i d i s p e r a ţ i de o-
pmaerea p ă r i n ţ i l o r l a c ă s ă t o r i a lor, 
s 'ati u r c a t în t u r n p r i n acea s c a r ă 
şi , î m b r ă ţ i ş a ţ i , şi-au da t d r u m u l pa 
s tânc i l e delà poalele Acropolu lu ï de 
la o î n ă l ţ i m e d e peste o s u t ă de 
m e t r i , a d u c â n d astfel Ven erei j e r t fa 
vieţel lor . 
A doua zi s 'au găs i t cadavre le lor 
t r ans fo rma te î n t r ' u n m o r m a n oriliil 
ie c a r n e şi de sânge . 
Coborâm, d in noii s c a r a d ă r ă p ă ­
n a t ă s p r e a n e î n d r e p t a s p r o înch i ­
s o a r e a l u i Socra te , l ă s â n d în d r e a p t a 
n o a s t r ă Odeonul l u i H e r o d ca re es te 
cel miaî î na l t d i n t o a t e r u i n e l e ce 
( înconjoară poaflele Aenopolul/uï. O.-
deonul :a. fost cons t ru i t de TiberiO. 
C l a u d i a H e r o d At t icus , m e m b r u a l 
u n e i nobi le famil i i r o m a n e , î n me-
m o r i a soţ iei sa le . E r a un t e a t r u î n 
ao r l iber , p l i n d e s t a t u l , u n d e se ţi­
n e a u u n e o r i şi î n t r u n i r i p o p u l a r e . 
I n a p r o p i e r e de Acropol în vârfu l 
u n e i col ine se r i d i c ă M o n u m e n t u l 
luă P h i l o p a p p o s v n e p o t u l lu i Antio-
c h u s IV EpTfan. Deveni t c e t ă ţ e a n a-
ten i an , P h i l o p a p p o s a a d u s ţ ă r e i 
servici i m a r i ş i a o c u p a t d e m n i t ă ţ i 
î na l t e . Di a ceea i s 'a r id ica t aces t 
m o n u m e n t . 
P e p a n t a aces te i coline, în ap ro ­
p i e r ea şoselei s u n t s ă p a t e î n p i a t r ă 
i -ie se v ă d caza rme le . Una d in ele e 
p l ină de pr izon ie r i t u r c i , ca r i , u r c a ţ i 
p e u luc i pr ivesc melanco l i c mişca ­
r e a d in a fa ră . EI n 'au voe să i a s ă 
î n o r a ş şi-şi pe t rec zilele în c a z a r m ă . 
Mul ţ i clin ol în să s u n t î n t r e b u i n ţ a ţ i 
p r i n fabrici şi la m u n c a c â m p u l u i î n 
s c h i m b u l u n u i sa la r în propor ţ i e cu 
m u n c a lor . 
Ajungemi astfel l.a vi la T h o n , în­
c o n j u r a t ă do o f r u m o a s ă g r ă d i n a 
ca r e este u n a din loca lur i le de pe­
t rece re cele m a l c ă u t a t e ale Atenei. 
Ceea ce m i - a : a t r a s a t en ţ i a în a-
c e a s t ă g r ă d i n ă e o a l ee de toa t ă fru­
m u s e ţ e a î m p o d o b i t ă cu bust ur i le 
t u t u r o r b ă r b a ţ i l o r m a r c a n ţ i a l Gre­
ciei şi m a l 'ales a le l u p t ă t o r i l o r pen­
t r u n e a t â r n a r e . 
D a r s ă n e î n t o a r c e m in o ra ş undo 
a n i m a ţ i a e foar te m a r e , de oarece, 
c u m a m spus , s u n t e m în a j u n u l 
P a ş t i l o r . 
L u m i n a t ă c u electr ic i ta te , Atena 
a r e n o a p t e a o în fă ţ i ş a r e foarle fru­
m o a s ă . Magaz ine le s u n t p l ine de lu­
m e , N e o p r i m o c l ipă în fa ţa Cate­
d r a l e i u n d e a fost t r anspor ta t , cor­
p u l a s a s i n a t u l u i rege George V-lea. 
, I n fa ţ a c a t e d r a l e i e o p i a ţ e t ă pă ­
t r a t ă î n mi j locul c ă r e i a se î n a l ţ ă o 
e s t r a d ă cu d r a p ă r i i roş i i şi verde­
ţ u r i pe c a n se v a ce lebra servic iul 
d iv in p e n t r u înv ie re . 
M o n u m e n t u l l u i L y s i c r a t e ul t i ­
m u l рг ca re îl vizitez în Atena . E 
u n m i c m o n u m e n t î n c o n j u r a t da u n 
gr i l a j şi e da to r i t ă obiceiului ce îl 
a v e a u î n v i n g ă t o r i i jocur i lo r delà 
t e a t r u l lui Dionisie , de a expune t r e ­
piedele c â ş t i g a t e pe u n fel de soc lu r î 
împodobite, cu deco ru r i a r t i s t ice . P e 
v r e m u r i , t o t d r u m u l delà t e a t r u şi 
p â n ă în o r a ş era p l in de astfel de 
m o n u m e n t e . 
M o n u m e n t u l aces ta se află în Л-
t a n a veche î n t r ' o p i a ţ e t ă î n j u r u l că­
r e i a s u n t î n g r ă m ă d i t e o m u l ţ i m e de 
căsu ţe . 
P e ac i s t răz i le s u n t î n g u s t e şi în-
t o r t o c h i a t e şi p a r c ă a r f o r m a u n o-
r a ş cu to tu l a l t u l . Şi pe aci , p r i n u-
nele c u r ţ i , se zăresc ves t ig i i d in vre­
m u r i l e t r ecu te . 
închisoarea lui Soorate 
t r e i peş ter i , î nch i se c u g r i l a j e de fier. 
I n t r ' u n a d in aces te peş te r i s e zice 
c ă a fost î n c h i s o a r e a l u i Socra te . 
U n g a r d i a n b ă t r â n şi şch iop ' ne 
deschide g r i l a ju l . I s t o r i c a p e ş t e r ă ѳ 
m i c ă .şi primiaşte l u m i n a de sus . In­
te r io ru l e foar te c u r a t . De altfel n u 
c u p r i n d e n i m i c . S u n t n u m a i pe re ţ i i 
de p i a t r ă gol şi reci . Aci m a r e l e filo­
sof a b ă u t c u p a cu o t r a v ă s p r e a se 
s u p u n e legi lor ţ ă r e i sa le . S t â n d î n 
aceas tă î n c ă p e r e t a i n i c ă , s ă p a t ă în 
c o a s t a u n e i „s tânci , ţi se p a r e o c l ipă 
că vezi u m b r a lu î Soc ra t e î n t i n z â n -
du-ş î mâinj le- î t r e m u r â n d e p r i n t r e 
g r a t i i sp r e a p r i m i p a h a r u l fa ta l . 
I n j u r u l peş tere l se af lă u n mic 
p a r c , des_tul de b ine îngr i j i t . Gard ia ­
n u l î nch ide d i n n o u ă g r i l a ju l î nvâ r ­
t i n d che i a î n t r ' u n l a c ă t m a r e . Ai fi 
zis că ia p r e c a u ţ i u n i l e necesare ca n u 
c u m v a să evadeze filosoful. 
P e î n se r a t e facem o p l i m b a r e cu 
t r ă s u r a c u t r e e r â n d î n t r eg o r a ş u l . P e 
o şosea î u t n s ă şi c u r a t ă delà perife-
I n a c e a s t ă p a r t e a o r a ş u l u i s u n t 
case c a r i a u o vech ime de un veac 
ş i m a l b ine ş i c a r i a u p u t u t r ez i s t a 
î n c ă după; grelele î nce rcă r i sufer i te 
de o r a ş î n deosebi pe l a î n e a p u t u l 
veacu lu i t r ecu t . 
T r ă s u r a n o a s t r ă abia î n a i n t e a z ă 
p r i n aceste s t rade le . Eş im, î n fine, 
în L ipscăn ic . De ambele p ă r ţ i ale a-
cestel s t r a d e m o d e r n e se v ă d m a g a ­
zine de t o a t ă f rumuse ţea . 
Ma l i n t e r e s a n t ă î n să e h a l a . E u n 
h a o s d e nedescr is . î n t r e a g a A t e n a se 
aproviz ionează c u d'alo m â n c ă r a î 
p e n t r u cele treî zile de P a ş t i . 
C a r n e a de miel e ceva m a î s c u m ­
p ă ca la noi . In s c h i m b , p e s c ă r i a e 
b u n ă şi ieft ină. Tot so iu l de peşt i de 
m a r e îşi sclipesc solzii în coşu r i în 
car) sun t î n c ă r c a t e . 
Legumeie , de a s e m e n e a s u n t foar te 
a b u n d e n t e şi v a r i a t e . Se v â n d ieftin 
toa te za r2ava tu r i ! e pe c a r i no i n u lo 
p u t e m avea decâ t în toiul vere ! şi 
ca r i . în c l ima ca ldă a Greciei, se pot 
p u n e în c o n s u m a ţ i u n e încă de là în­
cepu tu l pr imăveref . 
D u p ă m a s a de s e a r ă , pe oare au» 
lua t -o tot l a Averoff, n e - a m d u s la 
otel. 
E r a m r u p ţ i de obosea lă şi n e - a m 
cu lca t dev reme , r e g r e t â n d d in tot 
sufletul de a n u p u t e a a s i s t a l a ce­
r e m o n i a g r a n d i o a s ă a î n v i e r e ! c a r j 
se ce lebrează în A t e n a c a u n fast 
cu lo tu l deosebit. 
M o n u m e n t ! I l u i L y s i c r a t 
Mă t rezesc în t r ' o c a m e r ă spa ţ i ­
oasă , l u m i n a t ă şi sp lend id m o b i l a t ă 
î n a d e v ă r a t u l sens a l c u v â n t u l u i . 
S u n t e m î n t r ' u n u l d in oţelele cele 
may m a r ! ale Atenei . .Şi c a m e r a a-
c e a s t a n u costă decâ t 3 lei pe zi, 
d u p ă tarif . Aceas ta o s p u n ca să a-
ră t d i f e ren ţa d e p r e ţ u r i î n t r e otelu­
r i le din Atena şi cele delà noi . O 
astfel de c a m e r ă n ' a ş fi p u t u t găs i în 
cel d in u r m ă otel d in B u c u r e ş t i nici 
cu u n pol. Otelieri î noş î r i лй m â n ă 
l ibe ră de a jefui d u p ă plac . L a s ă c ă 
în m u l t e locur i şi c u r ă ţ e n i a l a s ă e-
n o m i de dori t . Am p u t u t deci con­
s t a t a că la Atena n u e j u p u i a l ă ca 
la no i ş i că p a s a g e r i i n u s u n t l ăsa ţ i 
p r a d ă otel ier i lor r a p a c i . 
D a r câte. m a l avem de vizi tat . In 
pr i rmi l r â n d t r e b u e să n e d u c e m la 
Kefisia, S i n a i a Ataneî si 'apoi ta l"a-
lero, C o n s t a n ţ a Atonei. 
D a r m a l î n t â i n e d u c e m cu tre­
n u l la m o ş i a Boia t i a d-luî Dimi-
t ropo l . T r e n u l o pl in de rezerviş t i 
c a n a u o b ţ i n u t p e r m i s i i cu ocazia 
s ă r b ă t o r i l o r po, c a n se duc să le pe­
t r e a c ă în s â n u l famil i i lor lor. 
E o moş ie m a r e , b i n e cultiv a l a , cu 
p l a n t a ţ i i boga te î n î m p r e j u r i m i . Vă­
zând-o nici nu - ţ i vine a crede că to 
afli pe p ă m â n t u l s t â n c o s ,t) Gr; ci el. 
Moş ia a r e o vi la m a r e cu nume­
roasa î n c ă p e r i şi o t e r a s ă de undr-
se vede Ta to iu , r e şed in ţa de. v a r ă a 
rege lu i Greciei . 
Aci, î n u m b r a u n e i p ă d u r i , a fost 
ţ înmofrmântat corpuil nafericitujlu; 
r e g e G h e o r g h e al Greciei . 
Moş ia e î n g r i j i t ă de u n fra te al 
d-luî D imi t ropo l , ca ro locueşte în 
vi lă cu so ţ i a d-sale ş i cu copii). 
G a z d a n e - a p r i m i t cu o ospi ta l i ­
t a t e cu to tu l o r i en t a l ă şi n e a oferit 
u n de jun copios în ca ra n u l ipseau , 
fireşte, oule roşi i şi u n v i n grecesc 
del icios. . 
Am m â n c a t , a m b ă u t şi a m cioc­
n i t c u o u ă roş i i d u p ă d a t i n a creşt i ­
n e a s c ă , v e s t i n d o n e m a r e l e eveni­
m e n t a l c r e ş t i n ă t a t e ! „Christos A-
nesti!" 
L a mjasă se află şi u n ziar is t , re­
d a c t o r la u n co t id i an d in Atena, 
Confra te le a t e n i a n a v e a o ideie 
exce len tă de sp re ţ a r a n o a s t r ă . Mul ţ i 
î n Grecia II zic R o m â n i e i , ,Ţara feri-
cirei" . Aceas t a se expl ică uşor . EI n u 
pot u i ta , fireşta, de l a r g a osp i t a l i t a t e 
de ca re se b u c u r ă l a noi în ţ a ră . 
Câ te a v e r i colosale n u s 'au făcut î n 
ţ a r ă şi câte d in ele n ' a u con t r ibu i t 
î n t r ' o m ă s u r ă l a r g ă la s t a r e a a c t u a l ă 
de p r o s p e r i t a t e a Greciei . 
Şi, de aceea , p e n t r u greci i d in Gre­
cia, Románia e fara fericireï. D i n 
nefer ic i re , n u to ţ i ţ ă r a n i i n o ş t r i se 
g â n d e s c la fel. P e n t r u el ţ a r a lo r 
n u e încă t a r a fericire!. S ă s p e r ă m 
î n s ă că p r in b u n ă v o i n ţ a g u v e r n a n ­
ţ i lor noş t r i l u m i n a şi cu ea p r o g r e ­
sul economic se va î n t i n d e l a sa t e 
cât m a l mul t , p e n t r u b u n u l m e r s şl 
conso l i da r ea ţ ă r e i r o m â n e ş t i . 
Da r , m ' a m r a m d e p ă r t a t de c h e * 
t iuna , z iceam c ă confra te le a t e n i a n a> 
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r u t a m u l t ă s i m p a t i e p e n t r u R o m â ­
n i a . I n s c h i m b , s en t imen te l e sa le e> 
ra t i cu t o tu l os t i le b u l g a r i l o r , pe ca r î 
ÎI z u g r ă v e a ca r a p a c i ş i s ă lba t ec i . 
S e n t i m e n t e l e a c e s t e a a n t i - b u l g ă r e ş t i 
e r a u de a l t fe l , r ă s p â n d i t e î n t o a t ă 
, Grecia , c a d s e p r e v e d e a c l a r că a-
c u m , d u p ă î n f r â n g e r e a tu rc i lo r , pof­
tele de e x p a n s i u n e v o r spo r i şi din-
t r ' o p a r l e şi d i i i t r ' a l t a şi a l i a ţ i i do 
azi vor a j u n g e fa ta l Ia cu ţ i t e . 
Am viz i ta t şi c â r c i u m a s a t u l u i t re­
c â n d p r i n t r ' o g r ă d i n ă cu flori In 
ca r e se p l i m b a u doi p ă u n i fudul i . 
Erau în 'Câ rc iumă şi pe p r i d v o r o 
s u m e d e n i e de ţ ă r a n i car i s e r b a u 
Pas t e l e . To ţ i sau s cu l a t şi s ' au înşi­
r a t f rumos cu cape te le descoper i te , 
u r ù n d u - n e b u n veni t . EI e r a » res­
pec tuoş i cu boc di c i şi ţ ă r a n i i noş­
t r i . N u m a i c ă aci booru l t r e b u i a s ă 
dea m â n a c u ţ ă r a n i i , c a r i nicî n ' a r 
în ţe lege ca s ă fie t r a t a ţ i cu d i sp re ţ 
c i n i ş te rob i , f i ind p e depl in con­
ş t i en ţ i de ro lu l ce-! îndep l inesc î n ­
t r ' o ţ a r ă şi că el s u n t aceia c a r i p ro ­
d u c cu s u d o a r e a f run ţe î lor. 
Ana m u l ţ u m i t amabi le f g a z d e d e 
ospi tal i t .a ica cc ne-a oferit şi- do o-
re le del ic ioase pe t r ecu t e pc m o ş i e şi 
u e - a m ulrcat î n t r ' o gab r io Je t ă îu* 
d i e p t â i i d u - n c sp re ICcüsia priiatr'Q 
p ä d a i e de m ă s l i n i , mes teacănă şi pi 
pe r l . T r e c â n d pe s u b aceş t i d i n unai.ă 
a r b o r i c a r i r ă s p â n d e s c un v a g mi­
ro s do p iper , a l i m p r e s i a c ă u m b l i 
cu o so ln i ţ ă s u b nas-. 
V i l 
Kefisia, d u p ă c u m a m spus , f rec i 
drcpit S i n a i a Atenei . E d e p a n c î n s ă 
de a a v e u f rumuse ţ i l e f ireşt i a le g iu ­
v a e r u l u i d i n C a r p a ţ î . 
N a r e n i c î c o r o a n a .aceea d e m u n ţ i 
falnici , n ic i p ă d u r i l e s e c u l a r e de 
b raz i . 
B u l e v a r d u l L ' u i v v r s i f i ï f c î 
E o s t a ţ i u n e n o u ă , c o n s t r u i t ă l a 
c â m p desch is şi aer c u r a t . La m a r g i ­
nea d r u m u r i l o r u m b r i t e de p l a n t a ţ i i 
f rumoase , se î n a l ţ ă vile cochete cu 
g r ă d i n i p l i ne de flori. 
La o d e p ă r t a r e de vre-o j u m ă ­
t a t e de ceas de oraş , Kefisia e s t a ­
ţ i u n e a c l i m a t e r i c ă u n d e Uiah-tifeul 
Atene i v ine să r e sp i r e a e r .curat şi 
s ă pe t r eacă în luni le de v a r ă . 
I n s c h i m b a r e u n p a r c de t o a t ă 
f r u m u s e ţ e a , în f i in ţa t de d. Bcli .anis. 
P a r c u l aces ta , p r i n be l şugu l de flori 
şi p lante le-" exotice, e o s p e n d o a r e . 
A r c alee l a rg i , Uinc îngr i j i t e , î n c a r i 
în t i m p u l vere! , p e î n s e r a t e , e l egan­
tele d in A t e n a îşi p l i m b ă toa le te le 
ş i g r a ţ i a lor . 
Kefisia a r e m a î m u l t e o t e l u r i 
m a r i . 
In u n a d in e le c g ă z d u i t EssacT 
p a ş a , a p ă r ă t o r u l l a n i n e i , a c u m p r i ­
zonie r în m â n a greci lor . 
Otelul acci i ta , a l c ă r u i n u m e î m i 
s c a p ă , a r e şi u n r e s t a u r a n t c u ht 
r ă r i e . I n t r ă m în g ă d i n ă şi n e aşe­
z ă m la o bere . 
Pe o v e r a n d a s tă la m a s » Ess.ad 
p a ş a î n c o n j u r a t dc? tot s t a t u l s ă u 
m a j o r . 
G e n e r e ' u l t u r c a r e o b.arbă s a r ă . 
A r a t ă a b ă t u t şi î m b u c a în t ă c e r e ca. 
şi t o v a r ă ş i i s ă i de a r m e . 
P r i v e s c v e r a n d a c a şi c â n d aş i fi 
p r iv i t o scenă de t e a t r u . E u n spec­
tacol t r i s t m a s a a c e a s t a u n d e ac to r i i 
m ă n â n c ă , a c u m p â i n e a a m a r ă a c a p ­
t iv i ta te! . 
I n t r ' a d e v ă r , a r m a t a a c e a s t a tu r ­
cească a a j u n s o a d e v ă r a t ă b ă t a i a 
dc joc. Grec ia e p l i nă de p r i zon i e r i 
t u rc i . 
O a m e n i i aceş t ia a u deveni t s c l av i ! 
sc lavi lor lor de ierf. 
Ge va s ă s ică şi u n íiíat î n d e s ­
c o m p u n e r e ! E n e r g i a l ipseş te , i n i ţ i a ­
t iva l ipseşte, s p i r i t u l de p revede re 
lipseşte, şe f i cu m i n t e a l i m p e d e şi cu 
focul s a c r u l ipsesc. A t u n c i se î n t â m ­
plă ceva îngroz i to r . Su te le de mir d e 
so lda ţ i se t r a n s f o r m ă în h o r d e fu­
ga re de în fome ta ţ i , de ce te efa ne­
b u n i , f ă r ă d i sc ip l ină , f ă r ă ros t , f ă r ă 
o r i e n t a ţ i u n e . Şi a s t a î n s e a m n ă pei-
r e a une i ţ ă r i . 
Abia ieş isem d in b e r ă r i i şi n e 
p l i m b a m p r i n p.arc c â n d f u r ă m in­
v i t a t ! ia tm p a h a r c u v in dr d. Pţi-
cula.j D a r i v a cons i l i e r c o m u n a l a l 
Ke fis iei. 
-
O b s e r v a t o r u l 
I n v i t a ţ i u u e a aceanta. afât de a m a ­
b i l ă e r a f ă c u t ă în b a z a obice iu lu i 
locasl. D. Ba r iva ţ inea s ă ne l ' ică o-
n o r u r i l e Kefiseî p e c a r e » v i z i t a m 
ea s t r e in i i n t r ' o zi a t â t de m a r e , 
a i u a de P a ş t e . 
D . Dhn i r ropo l m i a s p u s că a re­
fuza o a s e m e n e a i n v i t a ţ i e a r însem­
n a o ofensă p e n t r u î n t r e g o ra şu l . 
Şi c u m nic i p r i n g â n d n u - m î t re­
cea s ă m ă s t r ic cu b r a v i i Kei îseenî , 
a m p r i m i t i n v i t a ţ i a cu c a r e e r a m o-
n o r a t , cu cea m a î m a r e p l ăce re . 
D. D a r i v a a v e a o c ă s u ţ ă f r u m o a s ă . 
I n cur te , o n d e a n i fost p r imi ţ i de 
d -na D a r i v a ş i de o t â n ă r ă d-şoară , 
e r a u n foc m a r e d e a s u p r a c ă r u i a u n 
soldat, fr igea u n m i e l î n t r e g înfipt 
î n t r ' o p r ă j i n ă subţ i re . 
N e - a m a şeza t cu scaune le în j u r u l 
focului p r i v i n d c u m p i c u r a g r ă s i ­
m e a m i e l u l u i s a c r i f i c a t pe j e r a tec, 
sco ţ ând u n fum gros şi a r o m a t i c . 
D i n câ ud în c â n d g a z d a . î n a r ­
m a t ă cu u n cuţ i t d e b u c ă t ă r i e , n e 
t ă i a c â t e o o iosvâ r t ă g r a s ă şi fier­
b in te d e u n g u s t delicios. 
M a s a a c e a s t a h a i d u c e a s c ă a d u r a t 
n i a i b i ne de u n c e a s . Tot c i o c n i n d 
p a h a r e l e ş i în s t r i g ă t e e n t u s i a s t e d i 
Christo I Anes ti, o b u n ă p a r t e d i a 
mie l a t r ecu t in s t o m a c u r i l e noas ­
t r e î n f l ămănz i t e d in n o u de a t â t a 
m i ş c a r e . 
N ' a m ee zice, b u n i oa roen ! Kefi-
sceni l şi î n z e s t r a ţ i cu obicei ur î ca r î 
nu- ţ î p r o d u c decât p lăeer î . 
Şi a c u m t r ebue să n e g r ă b i m , c ă c i 
p l eacă v a p o r u l si a s ta ar fi o ade­
v ă r a t ă n e n o r o c i r e . 
M u l ţ u m i m g a z d e i ele c ins te şt lu ­
â n d t r a m v a i u l e l ec t r i c ne op r im la 
F a l e m . 
C a m e r a <Ie p u f u r i l o r 
Fale.ro o o s taţ iune b a l n e a r ă аз 
t oa t ă f r u m u s e ţ e a . S i tuat î u fundul 
u n u l golf, F a l e r o a r e pe ţ ă r m u l m ă ­
r e ! i> p r o m e n a d ă sp l end idă . P l im­
băr i l e aci , în n o p ţ i l e eu l u n ă , t r e b u i e 
să fie delicioase. A r e şi u n p o n t o n 
ca r e se î n t i n d e In m a r e e u vre-o 20 
m e t r i . N u m e r o a s e b ă r c i de p l ă c e r e 
te i nv i t ă la o miră plimbare» pe 
mare. î m p r e j u r i m i l e , de a s e m e n e a , 
fi ind d e l u r o a s e ş l p o p u l a t e , î n f ă ţ i ­
şează och i lo r ш і spectacol. î n c â n t ă ­
t o r . 
S u n t ac i vile m a r i ş i n u m e r o a s a 
o te lur i , b ă l d e m a r e , p a r c u r i , î n t r ' u n 
c u v â n t tot c o n f o r m i n e c e s a r p e n t r u 
o s t a ţ i u n e b a l n e a r ă m o d e r n ă . 
— Vezi ce f r u m e s e? î m i a t r a g e a-
t e n ţ i a d. D i m i t r o p p l . 
— Fi reş te e foarte f rumos . 
— Cc tot s p u n e a a t u n c i d. R . R o -
setti?. . . 
Vă fac g ra ţ i e de celelalte excurs i i 
făcute la Atena şi î m p r e j u r i m i , sp r e 
•A nu l u n g i p r e a m u l t se r i a acestoi-
a r t i co l e d e impres i i fugi t ive. 
Am u i t a i să s p â n că F a l e r o s e g ă ­
seşte î n t r e Atena şi P i r eu . L u ă m 
p r i m u l t r a m v a i şi n e î n d r e p t ă m s p r j 
por t . 
„ î m p ă r a t u l Tra ian . " ş u e r a s t r i den t 
d i n s i r e n ă d â n d s e m n a l u l de ple­
care , î ş i rioticase şi a n c o r a . E r a toc­
m a i t i m p u l . Un b a r c a g i u vân jos m ă 
duse l a v a p o r şi în .câteva n u n u l o 
e r a m pe bord. T o a t ă l u m e a e r a sus . 
La orele 5 . . î m p ă r a t u l Tr .a iau" îş i 
l uă d r a m u l s p r e A lexandr i a pe u n 
t i m p a d m i r a b i l . 
Avem de făcut u n drum, de m a î 
b ine de 40 ore fă ră î n t r e r u p e r e . V o m 
s t r ă b a t e r e s tu l A r h i p e l a g u l u i , i a r de 
l a Crejte vom i n t r a î n Mecî i terana. 
Vom a j u n g e îu p o r t u l A l e x a n d r i a 
M a r ţ ! d i m i n e a ţ a , î n să n u v o m pu-
tea debarce, do?àf la o r a 2 d. a. s p r e 
a comple ta cele 5 zile de c a r a n t i n ă . 
E a t â t de f r u m o s p e m a r e în cât 
eeîe 40 efe ore vo r t rece ca niş te clipe 
scur te . 
Un ofiţer de pe bord pr iveş te eti w 
ten ţ ie c o ş u l v a p o r u l u i c u a ju to ru l 
u n u l binoclu. 
S u n t vre-o t r e i pete neg re pa vop­
s e a u a a l b ă a coşului . 
Se v e d e a u c lar ş i c u ochiul lil>er. 
I u mij locul petelor negre p roven i t e 
d in c ă d e r e a »-»pjvies coşul e r a t u r t i t . 
E n i g m a a. fest r epede des lega tă . E-
rafl u r m e l e u n o r g l o a n ţ e r ă t ăc i t e , 
t r a s e fîi por t cu ocaz ia î n v i e r e ! st 
car î n c m e r î s e r â în coşul v a p o r u l u i 
n o s t r u . 
P o a r t a B e u l e sï 1 ' гирч i, e e 
Cum, însă , acele g l o a n ţ e [ tu tusera 
a j u n g e p â n ă ia „ î m p ă r a t u l T r ă i a u " 
c â n d vaporu l e r a despă r ţ i t de -eheiu 
d e al te două v a p o a r e şi a n u m e „ R e ­
gele C a r o i " şi u n vns a u s t r i a c ? 
A doua zi s'au găs i t şe.ase g l o a n ţ e 
de revolver pe diferitele p u n c t e ale 
ve.sului . 
F u s e s e , se: vede , o fus i ladă în t o a t ă 
r e g u l a . Noroc că n u s 'a î n t â m p l a t 
n ie r o nenoroc i re , .căci g l o a n ţ e l e p u ­
t e a u foar te u ş o r s ă n i m e r e a s c ă î n ­
t r ' u n p a s a g e r sau î M r ' u n oro d i ser­
viciu ai v a s u l u i şî să-l expedieze p e 
l u m e a cea la l t ă să a ş t ep te j u d e c a t a 
d in u r m ă . 
N ' a m c rezu t n i m e r i t să depeşez 
cazu l la z iar , s p r e a n u d a p r o p o r ţ i i 
a ces tu i inc iden t p rovoca t , d u p ă toa t e 
p robab i l i t ă ţ i l e , d e vre-nn b u n ş i en-
t u s i a s t c re ş t in , care, de b u c u r i a î n ­
viere!, a t r a s n e b u n e ş t e iară s ă ţ i n ă 
socoteală de n imic . 
Ş i apoi , n u vo iam să.. . p r o v o c u n 
nou conflict di p3 om at ic în a s e m e n e a 
cri t ice î m p r e j u r ă r i ! 
S u n t e m l a m a s ă . Ce s c h i m b a r e în 
sa lă ! Au veni t m u l t e mutre , no î în 
lecui celor p leca ţ i . , 
P â n ă la P i r e u e r a m 'aşezat î n t r e 
două p a s a g e r e , cele m a i n o s t i m e d i n 
tot v a p o r u l şi c a r i c ă l ă t o r e a u s in ­
gure le . Şi n u o d a t ă a m s u r p r i n s 
p r i v a n t e inv id ioase ale a l t o r p a s a ­
ger i m a ţ p u ţ i n favor iza ţ i de n o r o c 
şi c a r i n u e r a u p l a s a ţ i a t â t de p lă­
cut ca m i n e . 
A c u m se. s c h i m b a s e ros tu l . F r u ­
m o a s a p a s a g e r ă d in d r e a p t a debar ­
case l a P i r e u , s p r e a se d u c e l a S i r a , 
R ă m â n e a î n s ă cea d in s t â n g a . 
Suf rag i i i v a s u l u i s u n t de o r a r ă 
i n t e l i g e n ţ ă şi-ţt aşează p a s a g e r i ; Iar 
m a s ă d u p ă a n u m i t e n o r m e , ceea cc 
face c ins te ou te re l lo r de o l s e r v a -
ţ i tme . 
A c u m eî aşezassră , pe vech i l p a s a ­
ge r i î n t r ' u n g r u p . I n f a ţ a ' m e a ia loc 
c u m n a t u l Ked ivu lu l , u n e g î p f a n 
g r a s , m u s t ă c i o s , c u u n fes e n o r m pe 
cap , î n s ă foar te d i s t ins şi ca p r e s ­
t a n ţ ă şi ca s tomac . Nu s'a l ă s a t p a n a 
n ' a m â n c a t şi o m ă m ă l i g ă ron iâ -
n e a s e ă , a n u m e g ă t i t ă p e n t r u Excelen­
ţ a Sa. M a l s u a t î n v e c i n ă t a t e a mea 
m a i m u l t e fami l i i ş i d o m n i d i n ţ a r ă 
dela noî . 
A g r j » p o I i v î i z H t d e i n d i s t a n ţ i 
P r e z e n t a î n să u n deosebit ' m i e t e t 
p a s a g e r a din s t â n g a . E r a o femeie 
t â n ă r ă , de o f rumuse ţ e r ă p i t o a r e , 
b l o n d ă , cu n i ş te ochî a lbaş t r i , cu 
s t r ă l u c i r i de d e m o n şi du ioş i i de în­
ger- U n a m e s t e c d e veselie exuberan-
t ă - ş i me lanco l i a a d â n c ă . Vorbea vo­
ioasă, c u t o a t ă lumea , pe r o m â n e ş t e , 
pe f r an ţuzeş t e şi pe i t a l i eneş te cu o 
ega lă u ş u r i n ţ ă . C â n d vorbea pa r ' c ă 
c â n t a ; cuvinte le în g u r ^ el, se t r ans ­
f o r m a u în cir ipiră de p a s ă r e . 
Voalu l a lb _re-î a cope rea capu l , iâl-
f â i a c a a r ipe l e u a u î Cup idon când 
pe p u n t e , c â n d î n t r ' u n col ţ işor r e t r a s 
al va sv lu î ş i e a p r ivea ceasu r i î n t r eg i 
va lur i le c a r ! a p ă r e a u ş i d i s p ă r e a u 
ca zilele u n e i vieţ i . 
î m i p lăcea mis te ru l c a r e î n v ă l u i a 
p-erseana ci, mîstfa' p o a t e s t răvez iu , 
pe ca r e î n să n ' a m căutat . să-I pă-
l r u n z s p r e a. nu r ă p i n i m i c d i n far­
mecul ce o î n c o n j u r a pc a c e a s t ă 
n imfă a luă r i lo r . 
P e n t r u u l t i m a oa ră , a m văzut -o în 
v.atiia d in A lexandr i a . Şi-a l u a t ră­
m a s b u n şi a d i s p ă r u t ca o vedenie 
blotndă sure a s e a funda în p ă d u r i l e 
de pa lmie r i a le Africel. 
S u n t e m , d in nofl, în p l i n ă mare . 
Mă d u c să consu l t h a r t a m a r i t i m ă 
•aşezstă pe uri pere te în fumoar . E o 
h a r t ă m a r e , englezească , c a r e aco­
p e r ă tot. peretele . Pe. ea se vede clar 
î n t t c g l i to ra lu l M ă r c i Negre , al 
Alarmare: , , A r h i p e l a g u l u i şi Médite-
r ane ï . cai i n d i c a ţ i u n l a s u p r a d ru ­
m u r i l o r u r m a t e de v a p o a r e . 
P u n degetu l pe p u n et u i u n d e lie 
a f lăm, î n a p r o p i e r e Ce Cre ta si m e r g 
in s u s s p r e C o n s t a n t a c a să -mi d a u 
s e a m ă d e d r a m u l p a r c u r s . 
S t r a d a F ü e l e u i l o r 
L a C o n s t a n ţ a fac î n s ă o descops-
r i r e l u g u b r ă . Acolo o sc r i s î n l i tere 
m a r i ,.Biûg»ria". Şi l i ter i le aces tea 
se î n t i n d pe î n t r e a g a s u p r a f a ţ ă a 
D c b r o g e î dela M a n g a l i a şi p â n ă la 
T u l c e a . 
M ă ui t î a dafă şi cons t a t că n u « 
veche . D a r , c h i a r dacă h a r t a a r fi 
d a t a t d i n a i n t e de a n e x a r e a Dobro-
geî , t r e b u i a s ă se s c r i e T u r c i a . ş i în 
n i c i u n caz B u l g a r i a . 
De s i g u r eă a c e a s t ă g r e şea l ă enor­
m ă a s căpa t ce lo r c a r î a ă e x p u s ha r ­
t a a ceas t a î n t r ' u n v a p o r r o m â n e s c . 
C u m , e â n d n o ! p r o t e s t ă m d in toa­
te pu te r i l e c o n t r a f a p t u l u i c ă bu lga ­
r i i in h ă r ţ i l e şi că r ţ i l e lo r d idac t i ce 
t r ec D o b r o g e a d rep t p ă m â n t b u l g ă ­
r e s c t o c m a i n o i s ă a d o p t ă m aseme­
n e a h ă r ţ i e r o n a t e p e v a p o a r e l e s ta­
t u l u i r o m â n * 
N ' a r fi r ă u d a c ă s ' a r s c h i m b a h ă r ­
ţ i le aces t ea car i , d a c ă n u m ă înşel , 
s u n t la fel p e toa te v a p o a r e l e S. M. 
R., s a u cel p u ţ i n d a c ă s ' a r corecta* 
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Kirkilisse—Lule-Burgas—Ceatalgea. 
«— Urmare — 
N u soldaţi i turci au perdut 
bătăl ia, ci conducători i car* 
i-au târât fără să ae gândească 
să le asigure trebuinţele. 
Cifra mare a ofiţerilor Infe­
riori ce s'au perdut,—căci cina 
vorbeşte de cifra soldaţi lor u-
<nşl?—va arăta cândva că trupa 
l té purtat vitejeşte. 
Elementele car* au l u a ^ o l a 
sănătoasă la Kirkilise, Lule-
Burgas , Viza ai aiurea, n u vor 
putea nici odată să fie conside­
rate tn stare de a lua ofensiva. 
Tot ce li se poate cere, este o 
înfăţişare mal demnă In defen-
aivă. Rezervele •armatei active 
vor sosi oare l a timp? Dar, chiar 
eosite aici, folosinţa lor depindă 
d e merinde. ' . 
Păreri la diferă mul t asupra 
situaţiei politice. Ambasadorul 
german pretindă că din moment 
ca principiul unei in fervenţi uni 
cate suprimat, turcii n u vor pu» 
"tea decât aă îmbunătăţească şt­
i u aţia lor rezistând energie. 
Acast fel de a vedea e deopotri­
vă împărtăşit de către mulţ i o-
tiţerî. 0 bitervenţie europeană 
va avea sa s tăruiască In curând 
Ш« l ângă , statele balcanico asu­
pra condiţiunilor In care ele vor 
{•rirni să"trichée pacea. Victorii* e lor, care sunt ăi neat ins , nu 
m a l Ingădue s ă punem bază pa 
statu quo. 
Va primi însă Turcia condi­
ţ i i le acestea, căci ele vor consa­
cra dispariţia Turcie i din Eu­
ropa? 
N u v ă d nicfrun motiv ca să 
рб Îndoim de rezultatul favora­
bil pe care l-ar da o rezistenţă 
energică pa l inia Ceatalgea. 
Joi 7 Noembrie. Abdulab Paşa 
a'ia reîntors la Constantinopol. 
S e vor const i tui corpuri ,nof îm* 
preună cu cele vechi, şefii lor 
o u sunt fncă hotărâţi . Mahmud 
Muhktar e tot la Sinekli unde 
mă voi duce mâine. A telegrafi-
a t erî cărând lucruri pe care 1 
l e voi duce. Colonelul Veit a te­
legraf iat ije asemeni delà Ciorlu 
că se va duce. 
Nu-şî poate face :aci c ineva o 
idee exactă de ceace plănuesc 
Bulgari i . Se pare din oe în c# 
m a î probabil, că nu avem nici 
odată înaintea noastră decât 
trei divizii bulgare, adică cât 
trei corpuri de armată turcea­
scă . Bulgari i trebue să fie cu to­
tul sleiţî, căci n u ne fugăresc. 
Sper să pot să m ă lămuresc 
mul bine, odată ca voî intra în 
front. 
Ѵіпег) 8 Noembrie, orele ti ţi 
fum. P lecăm cu un tren lung 
de marfă pentru Hademkoj . 
A sosit de curând încă un 
tren de răniţi dinspre Ciorlu. 
După plecarea lui, turcii au a-
runcat în aer podul şi au dis- , 
trus rezervorul de apă. Ar fl 
fost deajuns să scoată robinetul. 
S'au construit peroane la Ha-
Öemkoj şi aiurea. 
Aflu'-acum că holera bântue 
pe locul de operaţiuni . Trupele 
arabe ло adus-o. Trenul nostru" 
a încărcat cu dezinfectante. 
Mi-e teamă că ştirea n'o fi e-
xactă; un funcţionar german 
delà căile ferate a murit la spi­
tal, .alţii sunt de asemeni atinşi. 
N u ne-ar l ipsi m a l mul t decât 
o epidemie. 
Mahmud Muhktar e 1 a Hadem-
t o j . 
E aproapa 10.30 seara, când 
ajungem. Mahmud P a ş a m ă 
aşteaptă şi mă pune să-; poves­
tesc ce se vorbeşte la Constan-
tinapol. Abdulah P a ş a n'o să зе 
mai întoarcă. N u va m a l avea 
nicT-un comandant intermediar. 
Muhktar P a ş a a tăcut noul 
propuneri relative Iu o apărare 
main te da l in ia Ceatalgea, 
Crede stt a* p^ată duce pen­
tru 84 ore l a Constantinopol, 
ca aă eapue c l a n u l htf mmlstru-
lu l de război. 
L'am îndemnat s ă lucreze în 
a ş a chip, ca să convingă parti­
éiul păcef că rezistenţa n u poa­
te decât să amelioreze s ituaţia. 
Cât despre mina a m lucrat în 
privinţa aceasta tn Capitală. 
N u cred î n n o u a influenţă 'a 
lui M a h m u d Şefket P a ş a , fostul 
minis tru de război. 
La Constantinopol u n m a r e 
n u m ă r da fugari fură Împuş­
caţ i pentru c a s ă producă u n 
afect moral . 
Din nenorocire holera bântu­
ia foarte tare. 400 de oameni au 
fost izolaţi; se creda să se pue 
stavilă epidemiei . 
Sâmbătă, 9 Noembrie, la 
prânz. Bagaje le s u n t Încărcate 
plecăm spre noua Incuartierare, 
Jarsopren. Aci în spital sunt u n 
mare n u m ă r de holericî, oarţ n u 
m a l sunt transportabili . 
Ali Riza P a ş a a fost n u m i t 
comandantul poziţiunel, al pri­
mi statul" major a lui Abdulah 
:
 Paşa . Un ofifer> german, loco­
tenentul Knoezer. vine să se pre­
stata în calitate de aviator. Mi­
nistrul de război , maî posedă 
zece aparate franceze clar nu 
ştie dacă pot f i . întrebuinţate. 
ОЩеліІ va căuta să racruteze 
piloţi şi el va Îndeplini funcţia 
de ofiţer orientator. La ora t 
întâlnirea între d-nii Stempel şi 
von Lossow cari au sos i t acum. 
Eî vor să străbată poziţiunile 
dar aceasta mi se pare prea 
t impuriu căci comis iunea de 
• luptă n'a stabilit încă locurile 
definitive ale bateriilor. In tot 
cazul, noua linie de luptă va fi 
• situată la 4 s aü 6 kilometri spre 
est de cea veche. 
Ora %30. Kemal Bay, şeful 
' etatului general, Sa lahdin Bey 
şi cu mine plecăm călări; am 
Încălecat pe muTgul cel frumos 
al Paşeî . Urmăm drumul yare 
- a dealungul l iniei vechilor for­
turi. Ea e în stare bună şi măr-
Enită de deal până la fortul esetep, de unde at o privalişte 
măreaţă spre mare. ' » . 
Terenul deluros şi tăiat de râ- _ _ 
pa « acoperit cu grămezi de. l em JAP S EA DE PAR RAPID 
ne. Vom vizita poziţ iunea In- « * * WSMM. * * * J * e a » ***** *»* 
treagă mâine. 
. N e reîntoarcem la Jasojreu la 
ora 6, satul e mizerabil şl n u 
are decât câteva case. Cinci ofi­
ţeri de s ta t major, fără să mă 
număr , pe mine, locuesc* mă­
n â n c ă şi lucrează într'un local 
de 5 metri pătraţi. Fie ce, o fl, 
odaia asta are ceva bun, e în­
călzită prin răsuflătoarele ce 
dau ta grajd. De mult nu m a l 
l u ă m în geamă mirosurile grele 
Şi rişti la fiecare moment să-ţî 
rapï gâtul şi să te schilodeşti; 
ce fericire că a m Învăţat când­
va eă patinez! 
Duminecă 10 Noembrie. Ple­
c ă m la ora 7.30 să vizităm pozi­
ţ iunea fără general. Acolo nu-I 
nimic nouă până acum. 
Mi se dă un cal cu un as» 
corp că de abia poţi să-1 r e c » 
saoştî că e cal, b bară de fier ţi­
n e loc de zăbală, dor are picioa­
re bune şT aceasta e principal. 
Mă minunez că mal văd încă 
atâta artilarie. Corpul al 3-lea m f t n n a cea meî rebel*, bron-
întărit prin al 17-lea are: Încă | UMjA
 s i u l e a c u t e cronice, 
douăzeci şi două de baterii. ^
 ы m ă g ă r e a s e ă vind'eCă sigur 
Trebue să povestesc aci u n e - . * * 
pisod eare arată energia lui 
Muktar Paşa . 
Când fu începută marea re­
tragere delà Viza, a trabult să 
se lase p* loc şease bateri; care 
n u puteau fi duse cu cai. A do­
ua zi, generalul trimese delà 
Saraj l a Viza cavalerie, două 
batal ioane şi patru sute de bi- ЦОД |,j 3.—Ц drOgHWll ti flMCli 
voll pentru ca să scoată bate- — 
9 dimineaţa pe M a h m u d P a ş a 
fost odinioară ajutorul şefului 
statului major. L'ám cunoscut 
l a D a m a * de unde a adus covo­
rul s fânt la Maca. 
A u m a l văzu* pe Idriz P a t a , 
c o m a n d â n d diviziuwaa de là Lonl-
gurtu şl pe alţi ofiţeri superiori . 
D i scutăm situaţia, pe u r m ă 
mergem înainte spre a ex a mina 
poziţiunea. Drumul de parcurs 
cu caii începe la s tânga satu lu i 
Urdzunlu. Acest sat v a trebui 
aă dispară ca să nu ascundă 
câmpul de tir. Lucrările vechi 
n u m a l au nici o valoare. Pre­
tut indeni se lucrează cu sârgue 
Miţă l a şanţuri de apărara. T u ­
fişurile sunt incendiate. 
Pozi ţ iunea se Împarte în trei 
sectoare ocupate de diviziunile 
a 8-a, 9-a şi a 7-a. Sunt 14 bate­
rii c u tragere repede, 2 obuziere 
şi 3 de munte . 
Aşi putea compara poziţiunea 
cu o m â n ă arătând direcţiunea 
spre est. 
Toate forţei a noastre au so­
sit, inamicul ne urmăreşte foar­
te încet n u a făcut de alaltăerî 
decât trei kilometri. Ne reîn­
toarcem la ora 6 după ce a m 
s tat zece ore pe cal. Şi la Jaso» 
gren e holeră. Azt au fost şeapte 
seci de cazuri. Ordonanţa lui 
Kemal Bey a murit în chip mi­
zerabil în mica noastră casă. 
A fost găsit mort az i diminea­
ţă încârl igat ta subsolul care 
serveşte de grajd. Cu toate a-
cestea tot trebue să r ă m â n e m 
în casă. Plouă din nou şi nu 
e 'alt acoperiş. De abia Îndrăz­
nim să m â n c ă m şi să bem. N u 
c o n s u m ă m decât apă fiartă. 
Mâncăm u n pilaf, după rara 
m ă aşez la lucru. 
Luni tt Noembrie. Ceaţa e a-
tât de daasă că n u se vede la 10 
metri. Această c ircumstanţă e 
defavorabilă Turcilor, noroc că 
n u s'a întâmplat decât azi, alt­
fel Bulgari i ar avea în aceasta 
u n aliat minunat . 
Mă duc călare la Karu Kavak 
unde trebue să se instaleze ma­
rele cuartier general, într'un 
biurou telegrafic a căror feres­
t r e Hpses- . I a 8.30 m ă duc la 
Hademkol să caut pe M a h m u d 
Muktar şi pa N a z i m Paşa , mir 
nis trul de război cărora le fac 
cunoscut s ituaţia. Mă îngrijesc 
tot odată să procur corpului da 
'armată medicamentele şi dezin­
fectantele necesare ce l ipsesc. 
Drumul delà Hademkol « pl in 
de trupe într'o aşa l ipsă de or­
dine , că te mirt c u m ar .putea 
înceta. 
Câţi bolnavi şi muribunzi! 
Toţi sunt negri. D a c ă boala s'ar 
înt indă n u m a l e n imic de fă­
cut, 
începe să plouă. Sunt cu şa­
lu l s tatului major căruia II fae 
cunoscut poziţia. 
V o m l u a a p ă din lacul Der-
kos, zise el. Ce răspuns 1 N u poa­
te fi dat decât de o persoană 
care habar n'are de ceaa ce se 
petrece. Lacul Derkos este rezer-
voriul care al imentează. Ar fa­
ce m a i bine să ia dispoziţ iunl 
ca s ă п ц contamineze apa. Am 
m â n c a t la s taţ iune cu d. Doli, 
inginer principal , m a l a m câte­
va ceasuri îna intea mea căcî 
trebue să aştept trenul ce vine 
delà Constantinopol. A m daci 
t impul să stabilesc bilanţul şan­
selor ce le rămân Turcilor. 
De sigur, s i tuaţ ia B u l g a r i l o r 
n u e uşoara, e l trebue să aştep­
te sosirea ajutoarelor şi ava a- ' 
sând vor suferi acel saşi g r eu -
tafî ca ş i Turcii bătând în re­
tragere. 
(Vu urma) . 
4mft M A R E 
înlesniri de platt 
PIANINE NOUI DIN CELE MAI BUNE FABRICI VINDE FÀRÀ NICI UN ACONT 
In rate lunare a lei 40 
Georg Degen, Bucureţtl 
Alături de Cofetăria Csp a. 
MRANTAT ABSOLUT 
«VĂTĂMĂTOARE 
Văpseşte imediat păr 
ral cărunţit sau albit, ia 
negru, brun, caetanfi 
sau blond intru» med 
atât de perfect şi de na­
tural in cât nu ' se cu­
noaşte de loc că părul • 
v&psit întrebuinţarea 
maî simplă şi «al u-
şoară ca la orl-ce altă 
văpsea de păr. 
P r e ţ u l l e i 2 , 5 0 . La nemulţumire *• 
reetitue imediat <v>»tul. 
Bonboane 
Orientale Parfumează, admirabil gura 
şi £ « t r u g orl-ee miros urât al gurel 
proveeit din tutun, dinţi stricaţi sau 
stomac deranjat. 
Cutia 50 bani la drogherii s? far­
macii . 
Observaţi marta Semiluna c u 
stea, singura veritabile. 
F L O R A POMĂDA Capiloşen (Miit pir) 
riilo, ce erau cu totul îngropa­
te în Е С Г О І . 
Drumuri le erau n u m a i băltoa-
ge. Duşmanul nu se mişcase, aetfol că după treîieoî de ore de muncă b&tarile erau salvate. 
Cât despre bagaje le noastre personale, fură găaite jumătate prădate şi zăcând în pârâu. Ba­teriile, fură înhămate din nouă
 ( U 25 purgaiïveTelï.KO." Oba'enaţî că'fîe" la Saraj şi continuera Încet re- eare pastilă să aibă inscripţia : P u r g o n tragerea. B a y e r , singurul veritabil. P e înălţimi, întâlnim, la ora > 
ГСТЖОАТІѴ XSSA,b 
eu renur  universal 
De o eficacitate a solut sigură. Cutia 
AHBlHle ratenia, histerţa, slibiciaaea generali, vindeci 
recomandat de prof. dr. Buieliu, prof. dr. Leonte, prof. V. ÎMegel, Ia?I, ji alţi, ca unul din cele mai puiemicu recon­stiuante ale corpului slăbit. Sticla lel Í 
DURERI RI 14ATICI Nevralgi, ongreoi, dureri de cap si de dinţi vindecă sigur PASTILELE Nevralgioc Jurist Oîn Haeoi 2 50 
La drogueri ţ\ farmaci. 
